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 تعليم نطوائية لطالبقسمنبساطية واالمشكالت تعّلم مهارة الكالمعبر سمات الشخصية اال
 2017-2016مرحلة  اللغة العربية بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية
 نطوائية لطالبقسمنبساطية واالالكالمعبر سمات الشخصية االمشكالت تعّلم مهارة 
 2017-2016مرحلة  اللغة العربية بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية تعليم
 الملخص
أىداؼ ُب ىذا البحث لوصفاؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنطويونفي قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية, لوصفاحملاكالت غبّل التيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ 
مشاكل فيتعّلممهارة الكبلملطبلب قسم تعليماللغة العربيةاؼبنبسطُت كاؼبنطويينفي جامعة بالنكاريا 
اإلسبلمية اغبكومية. مدخل البحث الذل تستخدمها الباحثة ُب ىذا البحث ىوحبث 
قسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية الوصفالكيفي. مرؤكسالبحثللباحثةىوطبلب
كالذيَتتبطمباشرةبتنفيذالتعلمالكبلـ. كبالتاليموضوع 2017-2016 العاـ األكادديي
البحثللباحثةىومشكبلت تعّلم مهارة الكبلـ عرب ظبات الشخصية االنبساطية كاالنطوائية. 
 .ساليباؼببلحظة كاؼبقابلةكربليل ؿبتول الوثائقاستخدمت الباحثةعبمعالبياناتفي ىذا البحثبأ
ف ُب تعلم و اؼبشاكل اليت يواجهها الطبلب اؼبنبسطنتائج البحث ُب ىذا البحث يعٌت 
القلق كاػبوؼ باػبطأ أكرب القاعدة, اؼبشاكل اؼبتعلقة ب, مهارة الكبلـ :اؼبشاكل اؼبتعلقة باؼبفردات
اليت ال سبارس/تواجب على التكلم.اؼبشاكل اليت يواجهها الطبلب التأثَتات البيئية , من الثقة بالنفس
اؼبشاكل  ,اؼبشاكل اؼبتعلقة بالقواعد ,ف ُب تعلم مهارة الكبلـ :اؼبشاكل اؼبتعلقة باؼبفرداتطويو اؼبن
اؼبشاكل اؼبتعلقة بنسياف  عن اؼبفردات اليت ًب , اؼبتعلقة بالتأثَتات البيئية ال سبارس أك توجب خربة
اؼبشاكل اؼبتعلقة بالثقة النفس، بسببها ذبعل اػبوؼ، كاإلستحياء ؼبمارسة مهارة الكبلـ ُب  ,حفظها
 فبارسة ف ُب تعلم مهارة الكبلـ  كما يلي:و تشمل احملاكالت اليت يبذؽبا الطبلب اؼببسط.اغبياة اليومية
ؿ رؤية تشجيعات تعزيز الثقة بالنفس من خبل ,مهارة الكبلـ ُب زيادةاؼبفردات كتعميق قواعد اللغة
كابدأ  ,كاتباع بعض الدكرات اكاألنشطة ُب نطاؽ اللغة العربية مثل أنشطة غتحاد الطلبة اللغة العربية














PROBLEMATIKA BELAJAR MAHARAH KALAM LINTAS 
KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN INTROVERT BAGI MAHASISWA 
PBA IAIN PALANGKARAYA ANGKATAN 2016-2017 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan problem apa 
saja yang dihadapi mahasiswa ekstrovert dan introvert PBA IAIN Palangkaraya dalam 
belajar maharah kalam serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang mereka 
lakukan dalam mengatasi problem– problem dalam belajar maharah kalam.Adapun 
tempat penelitian ini dilaksanakan di lingkungan PBA IAIN Palangkaraya. Pendekatan 
yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, subjek penelitian penulis adalah mahasisa 
ekstrovert dan introvert PBA IAIN Palangkaraya yang berkaitan langsung dalam 
menghadapi problem belajar maharah kalam, objek penelitian penulis adalah 
problematika belajar maharah kalam lintas kepribadian ekstrovert dan introvert pada 
mahasiswa PBA IAIN Palangkaraya angkatan 2016-2017. Pengumpulan data penelitian 
ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem belajar maharah kalam yang 
dihadapi mahasiswa ekstrovert PBA IAIN Palangkaraya antara lain: yang berhubungan 
dengan kosakata, tata bahasa, rasa cemas dan rasa takut salah lebih besar dibandingkan 
dengan kepercayaan diri, pengaruh lingkungan yang tidak membiasakan/mewajibkan 
berkalam. Problem belajar maharah kalam yang dihadapi mahasiswa introvert PBA IAIN 
Palangkaraya antara lain: Problem yang berhubungan dengan kosakata, problem yang 
berhubungan dengan tata bahasa, problem yang berhubungan dengan pengaruh 
lingkungan tidak membiasakan atau mewajibkan berkalam, problem yang berhubungan 
dengan lupa terhadap kosakata yang telah dipelajari, problem yang berhubungan dengan 
kepercayaan diri, karena kurangnya kepercayaan diri menjadikan rasa takut, malu untuk 
mempraktikkan maharah kalam dikehidupan sehari-hari.  
Upaya yang dilakukan mahasiswa ektrovert dalam belajar maharah kalam antara lain 
: Belajar lebih giat dalam menambah kosakata dan mendalami tata bahasa, menumbuhkan 
rasa percaya diri dengan cara melihat tayangan motivasi dan mengikuti berbagai 
kursus/kegiatan didalam lingkup bahasa Arab seperti kegiatan ITHLA (ittihadu thullab al-










mempraktikkan maharah kalam, yang dilakukan mahasiswa ektrovert dalam belajar 
maharah kalam antara lain : sedangkan upaya yang dilakukan mahasiswa introvert dalam 
belajar maharah kalam antara lain : mendalami maharah kalam melaui maharah istima’ 




 كلمة الشكر والتقديم
 
ىدانا اهلل كالصبلة كالسبلـ على حبيب  أف ا كماكنا لنهتدم لوالذل ىدانا ؽبذاغبمدهلل ال
الباحثة من كتابة  انتهتاهلل ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أصبعُت. فقد 
ك  الًتبيةكّلّية ا البحث الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة باؼبرحلة اعبامعية  ذى
امعةبالنكارايا اإلسبلمية قسم تعليم اللغة العربية جبَب  العلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة
 اغبكومية. 
 ه اؼبناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :ذكَب ى
 ، رئيس اعبامعة بالنكارايا اإلسبلمية اغبكومية اؼباجستَت د.خَت األنوار,ـ ًت احمل .1
باعبامعة  ك التعليم الًتبية ًـت درس. فهمي,اؼباجستَت، رئيس عميد كّلّيةاحمل .2
 اإلسبلمية اغبكومية بالنكارايا
 ك التعليم الًتبية ًتمة د. اغباجة. ركضة اعبّنة, اؼباجستَت، نائبة عميد كّلّيةاحمل .3









امعة ًتمة د. نور الوحدة, اؼباجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جباحمل .4
 ا البحثذَب كتابة ى األكىل ةبالنكارايا اإلسبلمية اغبكومية ك اؼبشرف
 ا البحثذَب كتابة ى ثانيةال ةاؼبشرفًتمة مرسية, اؼباجستَت, احمل .5
 ، اؼبشرؼ األكاددييىرليس أنوار,اؼباجستَت ًـت احمل .6
 تعليم اللغة العربية باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية بالنكاراياقسم ذصبيع األساتي .7
 ين ربياين صغَتا كىداين كبَتاذأىب ك أمى الكرديُت ال .8
 أبدا أختيٍت احملبوبتُت اللتيٍت تشجعاين .9
ا ذ ساعد ى َب كتابة ىٌباآل 2016/2017طبلب قسم تعليم اللغة العربية  .10
 البحث
 تعليم اللغة العربيةقسم أصدقائى األعزاء َب  .11
 




























 أنا اؼبوقعة ادناه :
 أندينيا ككلندارم:    االسم
 ۱501150108:   امعيرقم اعبال
 4, رقم 9شارع غ. أبوس :   العنواف
لتوفَت شرط من شركط النجاح لنيل درجة  وأحضرت لذما البحثىذا أقر بأف 
تعليم اللغة قسم َب  كلّية الًتبّية كالعلـو التعليميةلشعبة تعليم اللغة  َب S-1)) البكالوريوس
 : والعربية باعبامعةبالنكارايا اإلسبلمية اغبكومية. كعنوان
نطوائية لطالب واالنبساطية مشكالت تعّلم مهارة الكالمعبر سمات الشخصية اال"
 العام األكاديمياللغة العربية بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية تعليم قسم
2016/2017" 
أحد  كإذا ادعىين. من إبداع غَتم أك تأليف األخر  وبنفسى كما زكرت وككتبت وأحضرت
ذلك  فأنا أربمل اؼبسؤكلية علىفعبل ليست من حبثي  وُت أنتبٍب  من تأليفو ومستقببل أن
تعليم اللغة العربية قسم الًتبية َب ةكلية ن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على مسؤكليكل
قرار بناء على رغبىت اػباصة كال .حررت ىذا اإلجبامعة بالنكارايا اإلسبلمية اغبكومية
 جيربين أحد على ذلك.













 غافال  نجهد وال تكسل وال تكا
 فندامة العقبى لمن يتكاسل
Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan jangan pula 
lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. 
 
































 أهدى هذا البحثالعلمي إلى :
 
كالدٌب احملبوبة احملًتمة، عسى اهلل يرضبهما ربياين صغَتا ك كالدم احملبوب الفاضل 
 خرةآلكحفظهما اهلل َب سبلمة اإلدياف كاإلسبلـ َب الدنيا كا
 جامعة بالنكارايا اإلسبلمية اغبكوميةجزاىم اهلل خَت اعبزاء صبيع األساتيذ ُب
عائهم حىت كصلت إىل هناية كتابة بد عدكيناكصبيع أىايل الذين س ُتت احملبوبٍتيأخت
 ىذا البحث

































 البحث خلفية . أ
لتوسيع آفاؽ الفكر من خبلؿ دراسة  الـز، إتقاف اللغات األجنبية ىو اغبديثعصر الُب 
حضارهتم. اللغة األجنبية ىي لغة يستخدمها األجانب خارج اجملتمع أك 
اإلندكنيسيهو  اؼبعجم التعريف األجنيب كما موضح ُب (Hermawan : 2011 : 31)األمة.
اللغة  إحدل من اللغات األجنبية ىيشخص أك شيء يأٌب من اػبارج أك خارج البيئة، 
اللغات األخرل، ألف القيمة األدبية عالية اعبودة  إمتياز بنسبةاللغة العربية ؽبا .العربية
ك اللؤ  اللغة العربية لغة القرآف اليت تنقل كلمة اهلل. ألف ىناؾ كذالك ئك الذين يعمقوهنا
فيما  (Hidayat : 2012 : 82)ا.يساكيهلئلنساف كال ديكن ألحد أف  معجبلغات لغوية 
: "تعلم اللغة العربية، اهلل عنو يتعلق بأمهية تعلم اللغة العربية، قاؿ عمر بن اػبطاب رضي 
اللغة العربية كالقرآف مها عنصراف ال ". ألف اللغة العربية ُب الواقع جزء من دينك
 : عوض(.ينفصبلف. كبلمها لو عبلقة كثيقة جدا، حيث لغة القرآف ىي اللغة العربية
 :كقد أكد اللهمن قبل ُب كلمتو اليت تنص على ما يلي 82 : 2000)
                        
         
. كإذا اتبعت )776(نا القرآف الكرمي كقاعدة )صحيحة( باللغة العربية أنزلكىكذا، فقد 













يتمكن اؼبرء من إتقاف ؿبتويات القرآف، جيب أف يعرؼ اؼبرء العربية جيدا.  لذالك كي
، مها: أكالن، اللغة قسمُتديكن تقسيم الغرض من تعلم اللغة العربية بشكل أساسي إىل 
لعربية كأداة كالثانية، العربية كهدؼ. اللغة العربية كأداة ىي إتقاف اللغة العربية اليت ا
، على سبيل اؼبثاؿ تعلم اللغة العربية ألدكات لفهم العلوماؼبعُتهتدؼ إىل فهم بعض 
مهارة ىي هدؼ كالعلـو اؼبكتوبة ُب الكتب العربية الكبلسيكية. اللغة العربية   خزانة
 :العرب سيخرجوف بعد ذلك ُب جوانب معينة، على سبيل اؼبثاؿ اللغومّ حياة، حبيث أف 
 (Munir : 2017 : 15).ذلك كغَت، خرباء ُب األدب العريب الببلغة، الصرؼ، كبواػبرباء 
عناصر اللغة، مثل: الصوت،  كذالك يتعلمُب تعلم اللغة العربية، باإلضافة إىل اآلخرين،  
االستماع  ةللغوية. مكونات اللغة ىي كما يلي: مهار ا ةكاؼبفردات، كالقواعد، كاؼبهار 
الكتابة، كما ترتبط كل من ىذه اؼبهارات ارتباطنا  ةكمهار  ,القراءة ةكمهار  كبلـال ةكمهار 
عقلو. كلما كاف بكثيقنا بعمليات التفكَت اليت تقـو عليها اللغة. تعكس لغة الشخص 
كضوحان. ال ديكن اكتساب اؼبهارات ـ، كلما كاف العقل إشراقان كبلالهارة ماىردبالشخص
سواء دبمارسة تدريب مهارات اللغة   (Tarigan : 2008 : 1)إال من خبلؿ اؼبمارسات.
التفكَت. أظهرت النتائج أف القدرة على استخداـ اللغة كوسيلة اتصاؿ كانت كاحدة من 
 (Subur : 2008 : 1).مفاتيح كأساس قباح اإلنساف ُب حياتو
ىو اللغة. الكبلـ ىو مهارة  الكبلـاللغوية. يقوؿ اللغوم أف  ةن اؼبهار ىو كاحد م الكبلـ
االستماع، كخبلؿ ذلك الوقت  رةلغوية تتطور ُب حياة الطفل، كىي مسبوقة فقط دبها
يرتبط بتطوير اؼبفردات اليت حصل  الكبلـالكبلـ. كمن اؼبؤكد أف إتقاف ىي القدرة على 
ع كالقراءة. عدـ مناء اللغة ىو أيضا تأخَت ُب عليها الطفل، من خبلؿ أنشطة االستما 
 .األنشطة اللغوية
ُب عملية إتقاف الكبلـ، من اؼبهم أف يكوف لديك اىتماـ بتعلم اللغة العربية نفسها. 









باالىتماـ شيء أك نشاط دكف أف يتم الشعور بأنك أكثر تشويقنا كشعورنا 
يعطي االىتماـ مسامهة كبَتة ُب قباح تعلم الطبلب.  (Slameto : 2010 : 180)إخباره".
للطبلب على موقف ُب  يتأثر ديكن مهارة الكبلـ يقاؿ أنو بسبب االىتماـ الكبَت بالتعلم
م اىتماـ لديه إذاالتعلم. سوؼ يشعر الطبلب بالسعادة كالراحة ُب حضور الدرس 
بالتعلم عن درس. ىذا اعبو يسهل على الطبلب استيعاب كفهم اؼبواد التعليمية اليت 
 .حيصلوف عليها من اؼبعلم أك احملاضر
أف أكؿ شيء جيب أف يزرع Freenstra, Gardner, Lambertكىذا ما تؤكده دراسة أجراىا
نتائج الدراسة كجود ُب الشخص الذم يريد أف يتعلم لغة ىو اؼبوقف كالدافع، كتظهر 
 : Arsyad : 2010)عبلقة بُت موقف الطالب كالنتائج كاإلقبازات. ُب تعلم اللغة اؽبدؼ.
123)GardnerكLambert :مها شخصيتاف ربفزاف الدافع ُب تعلم اللغات األجنبية، كمها
 الدافع اآليل ىو الرغبة ُب اغبصوؿ على مهارات اللغة أجنبية ألسباب.التكاملية كاألداة
تتعلق بالفائدة كالفوائد، مثل: اغبصوؿ على كظيفة بسهولة، أك تقدير اجتماعي، أك 
اغبصوؿ على منافع اقتصادية أخرل. ىنا ما يبدك ىو القيمة كالفوائد العملية اليت سيتم 
اغبصوؿ عليها. الدافع التكاملي ىو الرغبة ُب اغبصوؿ على مهارات اللغة األجنبية حىت 
مع اجملتمع باستخداـ اللغة. ىنا، ما يُنظر إليو ىو اىتماـ شخصي يتمكن من االندماج 
حقيقي بالرغبة ُب اجملتمع مع ؾبموعة من الناس لديهم ىذه اللغة كالثقافة 
 (Arsyad : 2010 : 129).األجنبية
بصرؼ النظر عن ذلك ُب إتقاف الكبلـ ال يكفي مع االىتماـ فقط، كلكن جيب أف 
، على سبيل اؼبثاؿ من حيث حفظ اؼبفردات كاغبوار كىلم يكوف ىناؾ جهد من اؼبتعلم
، تتطلب جامعة اإلسبلمية اغبكمية بالنكاريافيقسم اللغة العربيةبب جرا. كباؼبثل مع طبل
دافعنا قوينا لتعزيز االىتماـ باللغات كخاصة العربية من خبلؿ فبارسة ىذه  ة الكبلـمهار 









الطبلب عمومنا باػبوؼ من الكبلـ، كخاصة إتقاف اؼبفردات كعاصمة رئيسية للكبلـ 
ا  .كاليت ال تزاؿ ؿبدكدة جدن
اص.ألنو من كبلـبهو دكر اؼبعلم ُب تعلمالكبلمالعامل الثاين الذم يؤثر على قباح إتقان
لم، فمن اؼبهم للغاية أف يكوف ىناؾ مدرسوف السهل على الطبلب تسهيل عملية التع
اللغوية العربية ُب اللغة  ةللغة العربية يتقنوف اللغة العربية، سواء فيما يتعلق بالقواعد كاؼبهار 
الطبلب قادركف على التواصل باستخداـ  ىو كي يكوفالعربية، أما يتعلق بفوائد كبلـ 
ملية التعلم كإتقاف كبلـ جيب أف ُب ع مهما كافاللغة العربية لفظيا جيد ك صحيح 
 .ويكوف ؽبا عقبات أك مشاكل على التوالي
اؼبشاكل ىي الكلمات اليت نسمعها ُب كثَت من األحياف ُب اغبياة اليومية، ال أحد يفلت 
"مشكلة" اإلندكنيسي معجم. كفقا للثقيلةأك مشاكل  خفيفةمن مشكلة إما مشاكل 
اؼبشاكل ىي ظركؼ أك حاالت غَت مؤكدة، شيء جيب أف ربل )حل(؛ حوؿ؛ القضايا. 
حل  تاجمشاكل أك بيانات رب ,كذلكطبيعتها مشكوؾ فيها كيصعب فهمها
 (Sudarsono : 1993 : 148).اؼبشكبلت
التعلم، فالشخصية  عندشكلة ُب ربليل اؼبلكل شخص شخصيات ـبتلفة ُب التعلم أك 
ا يعتقده الناس دبؿ عليها ىي االنطباع بأف شخصنا ما دينح لآلخرين اليت يتم اغبصو 
أف شخصية  Jungكيشعركف بو كيفعلونو من خبلؿ السلوؾ ُب حياهتم اليومية. يقًتح


















 : Rofi’i) .يسعدالشخصاؼبنطويعلىالنشاطاالنفرادييمكنالقيامبهبمفردىدكمنساعدةاآلخرين
2017 : 35) 
الشخصيتُت لديهما مستويات ـبتلفة من اؼبشاركة ُب تعلم الكبلـ. من اؼبؤكد أف ىاتُت 
الذين  نطويُتكلديهم اؼبزيد من الدقة ُب الدراسة أكثر من اؼب ,أكثر ؼبنبسطُتا كلموفسيت
.فيما يتعلق بالظواىر أف يقوؿا يريدكف دبىم أكثر عرضة للهدكء إذا كانوا غَت متأكدين 
قسم تعليم اللغة حوؿ مشكلة طبلب األكؿمبلحظات ةُب ، كجد الباحثالسابقةاؼبذكورة 
بالعربية، كما  التكلمكانوا خائفُت من   مأهنالعربية جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية, 
بالعربية.  كلمللت بُت الطبلبيتقن الطبلب عندما يكوف احملاكر اؼبًتادفاتشوىد عدـ كجود
 ا أجراىيتمن نتائج البحث ال ةالباحث اهتد كجيتأيضنا ال الباحثة السابقة ؤكدهتكىذا ما 
كلية الًتبية ٪من طبلب83.3، كتبُت أف البة اػبرجيةمن قسم تعليم اللغة العربيةأحد الط
كاجهوا صعوبة ُب فهم شخص جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية كالعلـو التعليمية
 (Audina : 2017 : 48).العربية كلميت
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية  بيئة طبلبربدث ىذه الظاىرة ُب 
هتذا البحث منها ، ركز مهارة الكبلـواجهها الطبلب ُب تعلمياؼبشاكل اليت  اغبكومية.إفّ 
 ُبقسم تعليم اللغة العربية لطبلب ظبات االنبساطية كاالنتوائيةشخصية، كىي:  ظبات
ف إذا نظرة الباحثة عرب ظبات الشخصية إىل جامعة بلنكاريا اإلسبلمية اغبكومية, أل
اؼبطويُت أف صفتهم دييل إىل حدكع أم قليل الكبلـ ك ىذا أحد اؼبشكلة الزائدة ُب 









ألف ة العربيةقسم اللغكالًتكيز فقط على طبلب مهارة الكبلـ, ُب تعلم طويوفنكاؼب
قسم تعليم اللغة كبَتة إذا كاف لدل طبلبيعٌت مشكلة  شعر أف ىذه مشكلة ثةتالباح
جيب أف يتقنها الطبلب  ة الكبلـألف مهار كذالك ك التكلمأنفسهم مشاكل ُب العربية
 .أنفسهم يةالعربقسم تعليم اللغة 
اإلسبلمية جامعة بالنكاريا فيقسم تعليم اللغة العربية جيب أف يكوف لدل طبلب
ذكم اػبلفيات التعليمية اؼبختلفة مثل: اؼبدرسة الثانوية، كعالية، كاػبرجيُت اغبكومية 





لطالب  نطوائيةنبساطية واال"مشكالت تعّلم مهارة الكالمعبر سمات الشخصية اال
 اللغة العربية بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية" تعليم قسم
 أسئلة البحث . ب
، فإف اؼبشكبلت اليت سيتم فحصها السابقةاستنادا إىل اؼبشاكل األساسية اؼبذكورة 
 : كالبحث عنها للحصوؿ على إجابات ُب ىذه الدراسة ىي كما يلي
تعليم اللغة  مااؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنبسطوف ُب قسم .1
 العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ؟
مااؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنطويونفي قسم تعليم اللغة العربية  .2









مشاكلفيتعّلممهارة الكبلملطبلب قسم تعليماللغة العربيةاؼبنبسطُت مااحملاكالت غبّل  .3
 كاؼبنطويينفي جامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ؟
 
 أهداف البحث . ج
لوصفاؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنبسطوف ُب قسم تعليم اللغة  .1
 اغبكومية.العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية 
لوصفاؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنطويونفي قسم تعليم اللغة العربية  .2
 التيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية.
لوصفاحملاكالت غبّل مشاكل فيتعّلممهارة الكبلملطبلب قسم تعليماللغة  .3
 اإلسبلمية اغبكومية. العربيةاؼبنبسطُت كاؼبنطويينفي جامعة بالنكاريا
 البحث أهمية . د
قسم تعليماللغة ديكن أف توفر معلومات عن أم مشاكل يواجهها الطبلب .1
 تعلم مهارة الكبلـ. ُبجامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية فيالعربية
من جامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية فيقسم تعليماللغة العربية توفَت اغبافز لطبلب .2
 .اللغة العربية سهلة كفبتعةخبلؿ إظهار أف 
كما اؼبعلومات كاؼبعرفة اؼبادية إلضافة البصَتة كربليل اؼبؤلف ُب رؤية األشياء اؼبتعلقة  .3
 .دريسعامل الت
 تحديد المصطالحات . ه
اؼبشاكل ىي ظركؼ أك حاالت غَت مؤكدة، طبيعتها مشكوؾ فيها كيصعب  .1
 حل اؼبشكبلت تاجمشاكل أك بيانات رب ,كذلكفهمها
ىو اللغة. الكبلـ ىو  الكبلـاللغوية. يقوؿ اللغوم أف  ةىو كاحد من اؼبهار  الكبلـ .2









يرتبط بتطوير اؼبفردات  الكبلـالكبلـ. كمن اؼبؤكد أف إتقاف الوقت ىي القدرة على 
طة االستماع كالقراءة. عدـ مناء اللغة ىو اليت حصل عليها الطفل، من خبلؿ أنش
 .أيضا تأخَت ُب األنشطة اللغوية





 ةالسابق دراساتال . و
1. Robiah Algadawiah shofrin Fajrin سنن   من جامعة اإلسبلمية اغبكومية خرجية
 كلمبعنواف "اؼبشكبلت ُب القدرة على الت 2014كاليجاغايوجياكارتا حبثنا ُب عاـ 
التعليم جامعة اإلسبلمية كلية الًتبية ك قسم تعليماللغة العربية باللغة العربية لطبلب
على قدرة  ا". يركز حبثه2015-2014سنة  سنن كاليجاغايوجياكارتا اغبكومية
الدراسات اإلسبلمية ككيفية التغلب على  ُب عند دراسةاليت يواجهها الطبلب  كلمالت
 .ىذه اؼبشكلة
2. Ika Sofia Nurhayatun سنن كاليجاغايوجياكارتا  من جامعة اإلسبلمية اغبكوميةخرجية
 بقسمتعليمالًتبية كالتعليم  كليةالطبلب ُب   كبلتبعنواف "مش 2007دراسة ُب عاـ 
اليت يعاين منها الطبلب عند  كبلتعلى اؼبش ايركز حبثه)احملادثة(  اللغة العربية
استخداـ اللغة العربية ُب برنامج الذم يشعر الكثَت من الطبلب باغبرج كغَت مألوؼ 
 .ُب استخداـ اللغة العربية كلغة يومية
سنن  من جامعة اإلسبلمية اغبكومية)خرجية  Nur Asiyahاأجرل البحث الذم أجرهت .3
التعليم ُب  عند تعلمشكبلت بعنواف "م 2013عاـ كاليجاغايوجياكارتا( حبثنا ُب 









على اؼبشكبلت اليت يواجهها اؼبعلموف  ا". يركز حبثه2013-2012للمدارس 
 .كالطبلب عند تعلم اللغة العربية ُب مهرة الكبلـ
ـبتلفة، مثل  الدراسات السابقةاؼبتعلقة دبشكلة العميقة، لكن  الدراسة السابقةيتشابو 
سنن   ة من جامعة اإلسبلمية اغبكومية)خرجي Robiah Algadawiah shofrin Fajrinت حبث
باللغة العربية لطلبة كلية  كلمُب القدرة على الت كبلتكاليجاغايوجياكارتا( بعنواف "مش
السنة األكادديية ".  2015-2014يوجياكارتا  سنن كاليجاغا كالعلـو التعليميةالًتبية 
اليت يواجهها الطبلب ُب قدرهتم  كبلتيشَت نطاؽ اؼبناقشة ُب ىذه الدراسة إىل اؼبش
 .3 كبلـباللغة العربية ُب كقت التعلم ال كلمعلى الت
ة من جامعة اإلسبلمية )خرجي Ika Sofia Nurhayatunتأما البحث الثاين فقد كاف حبث
  اللغة العربية ُب تعليمسنن كاليجاغايوجياكارتا( بعنواف "مشكبلت الطبلبقسم  اغبكومية
يشَت نطاؽ اؼبناقشة ُب ىذه الدراسة إىل اؼبشكبلت اليت )احملادثة( الًتبية كالتعليم  كلية
، كأف الطبلب قسم تعليماللغة العربية يواجهها الطبلب عند استخداـ اللغة العربية ُب بيئة
 كعدـ استخداـ اللغة العربية كلغة يومية. يشعركف باغبرج 
 ة من جامعة اإلسبلمية اغبكومية)خرجيNur Asiyahتأف البحث الثالث كاف حبث كالتاىل
اللغة العربية  ماّدة ُب مهارة الكبلـ تعليم كبلتسنن كاليجاغايوجياكارتا( بعنواف " مش
". 2013-2012 ُب الصف اػبامس من مدرسة ابتدائية معاريف غريريلويو الثانية
يشَت نطاؽ اؼبناقشة ُب ىذه الدراسة إىل اؼبشكبلت اليت يواجهها اؼبعلموف كالطبلب عند 
 .""مهارة الكبلـم اللغة العربية ُبيتعل
 لباحثة، على الرغم من أف كبلمها يدرس مشاكل اؼبيداف، إال أف حبث اللباحثة البحث
لغة العربية جبامعة بالنكاريا قسم تعليمال يركز على اؼبشكبلت اليت يواجهها طبلب
 مرابطة تعليم ُب قدرهتاإلسبلميةاغبكومية عرب ظبات الشخصية االنبساطية كاالنطوائية 
، حيث دييل الطبلب إىل 2017-2016 العاـ األكاددييباللغة العربية  كلمعلى الت









أكجو التشابو كاالختبلؼ مع البحث الذم قاـ بو  الباحثةأجراه باحثوف سابقوف، صنف 
 :ما يأٌب كما ىو مذكور في  السابقوف اؼبؤلفوف
العنواف / االسم  الرقم
 / السنة


















عند  كبلتحوؿ مش
، (3)الكبلـ تعلم
 كبلتكىي مش







البحث عن  
القدرة على  كبلتمش
لعربية للغة ابا كلمالت
ُب التعلم الطبيعي 
جامعة اإلسبلمية في
سنن  اغبكومية 
 كاليجاغايوجياكارتا










































القدرة على كبلت مش
ُب كلم )احملادثة( الت
جامعة اإلسبلمية بيئة
سنن  اغبكومية 
 .كاليجاغايوجياكارتا













التعلم ُب مواد 
اللغة العربية ُب 
الصف اػبامس 
ابتدائية معاريف 




ُب التعلم العايل على 







 كبلتمش البحث عن
تعلم الكبلـ اؼبتميز ُب 
اؼبواد العربية ُب 
الصفاػبامس ابتدائية 
معاريف غرييلويو الثاين 
 .ياكرتاكيو 




















 نظاميات الكتابة . ز
 :فصوؿ كىي طبسةيتم ترتيب منهجية اؼبناقشة ُب ىذا البحث ُب 
, أسئلتو, أىدافو, ربديد األكؿ من مقدمة ربتوم على خلفية البحث بابيتكوف ال .1
 .اؼبصطلحات, كالدراسة السابقة
النظرم الذم يشكل األساس للقياـ  طارالثاين من حبثسابق ٍب يصف اإل لبابيتكوف ا .2
 .كىيكل التفكَتل بأنشطة حبثية
مدخل البحث كأنواعو, البحث اليت ربتوم على  منهجيةالثالث من  بابيتكوف ال .3
صبع البيانات،  أساليبالوقت كاؼبكاف إلجراء البحث، ك  مرؤكس البحث كموضوعو,
 .كربليل البيانات ,صحة البياناتصدؽ ك 
 من نتائج البحث كاؼبناقشة. الباب الرابع يتكوف .4


















فإمنهارةالكبلـ ،Hermawanكفقاكما رأم  (16 : 1993 :
رةعلىالتعبَتعنأصواتأكالكلماتللتعبَتعناألفكارفيشكؤلفكارأكآراءأكرغباتأكمشاعرللشركاىيالقد
أك اؼبعٌت اآلخر يقاؿ (Sudarsono : 1993 : 16)ءالذينيتكلموف.
بأنّالكبلمهونظافبناإلشاراتالتييمكنسماعهاكرؤيتهاكالتيتستخدمعددنامنالعضبلتفيجسماإلنسا
مهارة  (Hermawan : 2008 : 135).نلنقبلألفكارمنأجلتلبيةاحتياجاهتا
ألنالكبلؾبزءمناؼبهاراتالتيتعلمهااؼبعلم،فإمنهارة . الكبلمهيأمهاؼبهارةفياللغة
 ((Rosyidi : 2011 : 88الكبلمتعتربجزءناأساسينافيتعلملغةأجنبية. 







































لذافإنالعبلقة ؽبا صفة . ترتبطكتابةالكبلمدائمناباالستجابةمناؼبستمع،كالعكسها
 .متبادلةأكثنائية




 (Izzan : 2009 : 116)البوبينالطبلبوالطبلباألخرل،معإضافةكمواصلةاؼبفرداتالتيتتزايد.
 تعبيراتشفوية)ب
تعبَتاتشفويةىوسبرينفيعملمقاالتشفهية 
خصائص  (Izzan : 2009 : 146).)اإلنشاء(لتطويرقدرةالطبلبعلىالتعبَتعنأفكارمهومشاعرىم
 (Rosyidi dan Nikmah : 2011 : 91)النجاح ُب أنشطة الكبلـ ىي كما يلي : 
 يتكلمالطبلبكثَتا  (1
 اؼبشاركةالنشطةمنالطبلب (2
 كجوددكافععالية (3
 اللغةاؼبستخدمةىياللغةاؼبستلمة )اللغة العربية( (4
 أهداف تعليم مهارةالكالم. 3
بشكلعاـ،هتدفمهارةالكبلمإلىتمكينالطبلبيتكلمبشكللفظيجيدكبشكلمعقوؼبعاللغةالتييتعلمو 
 : Hermawan)كسيلةجيدةكمعقولةتعنيترب الكبلمإلىاآلخرينبطرقمقبولةعند اجملتمع.. هنا










. على ذالك التمكنمنالقواعد
.مزيدمنالًتكيزىوأنينقبلؼبعنىأكالغرضالصحيحوفقاإلرشاداتوكظيفةاالتصالفيوقتمعُت
(Syamaun: 2015 : 350)  
 (Wahid : 2008 : 286)تقسيمتعليم مهارة الكبلموفقناللمستول:
 مستوىاؼببتدئُت)أ
 :ديكنصياغةأهنللطبلب
( 4أعلنموافقتكأكعدفبوافقتك, ( 3تقددياؼبعلومات, ( 2تقلد اللفظ عنأصواتاللغة, ( 1
 لعباألدكار.( 7التعبَتعناالحًتاـ, ( 6إعادةركايةنتائجاإلستماعأكالقراءة, ( 5شرحاؽبوية, 
 اؼبستوىاؼبتوسط)ب
( 4شرحاؽبوية, ( 3اؼبشاركةفياحملادثات, ( 2تقددياؼبعلومات, ( 1
( 7لعباألدكار, ( 6إجراءاؼبقاببلت, ( 5إعادةسردنتائجاإلستماعأكالقراءة, 
 نقبلألفكارفياؼبناقشاتأكاػبطب.
 اؼبستول األعلى )ج
( 4شرحاؽبوية, ( 3شاركفياحملادثة, ( 2تقددياؼبعلومات, ( 1
( 7لعباألدكار, ( 6اببلت, اؼبشاركةفياؼبق( 5إعادةنتائجاإلستماعأكالقراءة, 
 .نقبلألفكارفياؼبناقشاتأكاػبطاباتأكاؼبناظرات
 :كفقاألبوبكر،فإنالغرضمناؼبهاراتأكالكفاءةفيالتكلمباللغةالعربيةىوكمايلي











تعتاد علىالطبلبعلى إختيارالكلماتواعبمل،شبَتتببلغةصبيلة،كيبلحظواُب )ج
 .إستخدامالكلماتفيمكاهنا
الغَتالعرب،جيبمبلحظةذلك األشياءالتالية  :لكييكونتعلمالكبلؾبيدن
 جيبأنيكونلدىاؼبعلمقدرةعاليةعلىهذىاؼبهارة)أ




 : Rosyidi : Ni’mah):الًتكيزعلى طرؽ التعلملمهارةالكبلـ، ك تلك طرؽ فيما يأٌب)ق
2011 : 90-91) 
 كيفيةتنطقأصواسبن اؼبخرجبشكلصحيح( 1
 التمييزبينتصرحياتاغبركاتالطويلةأك القصَتة( 2
 التعبَتعناألفكاربالطريقةالصحيحةعنطريقاؼببلحظة القواعدالنحوية( 3
 تدريبالطبلبعلىكيفيةبدءاحملادثةكإهنائها بشكلصحيح ( 4


























التعلم ؾبهود شخصي كنشاط ذاٌب يصدر من اؼبتعلم نفسو كقد يكوف كذلك دبعونة من 
شاده كيعرؼ التعلم أيضا على انو تغيَت كتعديل ُب السلوؾ ثابت نسبيا كناتج اؼبعلم كإر 
عن التدريس ،كالتعلم يكوف تعلما حقيقيا حينما ال يكوف ناذبا بفعل أك تأثَت عوامل مثل 
النموكالنضج كال يبلحظ التعلم مباشرة كلكن يستدؿ عليو من األداء الذم يصدر عن 









التعلم ىو صبيع التغَتات الثابتة نسبيا ُب صبيع اؼبظاىر السلوكية العقلية كاالجتماعية 
إف  . كاالنفعالية كاللغوية كاغبركية الناذبة عن تفاعل الفرد مع البيئة اؼبادية كاالجتماعية
ا ربديد اؼبقصود بالتعلم مشكلة أساسة ،ليس ُب حدكد اؼبعرفة النظرية ؽبذا اؼبفهـو ، كإمن
للنتائج العديدة اليت ترتبت عليها ىذه اؼبفاىيم كالتطبيقات اؼبختلفة اليت ترتبط بو ، كلعل 
ذكرنا سابقا لبعض اآلراء ُب ىذا البحث يقيدنا ُب ربديد معٌت التعلم كما يًتتب على 




























". متعبولكنسعيد" "تعبتمنالسعادة. "الشخصالذييلعبكرةالقدـ،كلكنالتعببليشعرهبؤلهنسعيد


























(Hidayat : 2012 : 84) 
 ج(أسبابالفشلفيعمليةتعّلمالكالم وتعليمه
  (Arysad : 2010 : 132):أسبابفشبللطبلبفيدراساتاللغاتاألجنبيةكىي Azhar Arsyadذكر
( 4غَتمتكامل, ( 3موقفهدفاعيللغاية, ( 2أهناليستمنتجة, ( 1
( 6االىتمامغَتمرّكز/غَتمشاركبالكامل, ( 5اليوجدتواصئلنسانيبينالناسفيالفصل, 
 .يعترباغبفظغَتذيصلةباغباضر
 العواماللمؤثرةللقدرةعلى تعّلم الكالم .5
تنقسمالعوامبللتيتؤثرعلىعمليةكمهارةالتعلممناؼبهارةاللغوية)مهارة 





 اغبواساػبمس( الظركفالفسيولوجيةالعامة, ب( أ
 العوامبللنفسية( 2













 االجتماعية( الطبيعة, ب( أ
 العوامبلؼبفيدة( 2
 اؼبرافقوالتسهيبلت( اؼبنهج, ب( أ
 اؼبدبر/ اؼبعلم( ج
 األسس النفسية في تعّلم مهارة الكالم .6
 ينقسم األسس النفسية ُب تعلم مهارة الكبلـ اىل ستة أقساـ  :
 دييل الطبلب اىل تعبَت عما ُب نفوسهم, ك التكلم مع أخواهتم ك أصدقائهم  ( أ
دييل الطبلب أىل احملسنات كنصورىم مع اؼبعنويات كُب االستعانة بالصور   ( ب
 كالنموذاج ُب أثناء التعلم
 دييل الطبلب بأتشطة إىل التعبَت إذا كجد عليهم الدافع كاغبافز ( ج
ُب أثناء ؿبالة التعبَت يقـو الذىن بعد عمليات عقلية فيها عملية التحليل كعملية  ( د
تحليل ىنا رجوع التلميذ إىل ثركتو اللغوية, كما يشتمل الًتكيب, ك يقصد بعملية ال
 عليو قاموسو من اؼبفردات, ليتخَت من بينها األلفاظ الىت يؤدل هبا فكرتو.
غلبة اغبجل كالتهيب على بعض الطبلب كمثل ىؤالء ينبغي تشجيعهم كأخذىم  ( ق
 اللُت كالصرب.









كبلـ كفقانإىل فئتُت، مها ما قبل   مهارة تنقسم األسس اليت نفذت ُبكيعترب ىرماكف 
 . (Nababan  : 1993 : 175)االتصاؿ كالتواصل
 سبرين ما قبل التواصل  ( أ
لی إ كلكنها هتدؼ، ليةصكات ىاغَتراؤ جيتم إلتي ا تدريباتلأف ا كاصلىلتا تدريبغَتلا يعٌت
، اؼبيدافلی كؿ إخالتكلمتكونضركريةجّدا عندالدفي  سيةألساا باؼبهارةب بلطلا تزكد
. ُب ىذه لكذلی إما ك جوك لا عبَتاتتك قواعدلكا اغبواركاؼبفرداتا مثلممارسةتطبيقعن
اؼبرحلة، يكوف إشراؾ اؼبعلم ُب التدريب كثَتنا، ألنو بالطبع جيب إعطاء كل عنصر من 
 .عناصر القدرة اليت يتم تدريسها مثاالن 
، ألف  كلمالطريقة اؼبعتادة للقياـ بذلك ىي استخداـ فبارسة االستماع عن طريق الت
كبلمها مرتبطاف. كما ىو اغباؿ ُب فبارسة االستماع، فإف التمرين األساسي للغاية كيتم 
ىو التمييز بُت صوت الكلمات )الصوتيات(، خاصة األصوات  كلمإدخالو أكالن ُب الت
ش(. ىذا )ث( كأيضا)س( مع)ـبتلفة. على سبيل اؼبثاؿ اليت تبدك متشاهبة كلكنها
التعرؼ على الصوت مهم جدا خاصة بالنسبة للمبتدئُت. اؼبستشار اؼبثايل ُب ىذه اغبالة 
األصلي، كلكن إذا كاف ال ديكن استبداؿ أم شيء مع كاسيت احملرز ُب  كلمىو اؼبت
 سبارين ما قبل التواصل، دبا ُب ىناؾ العديد من األساليب اليت ديكن القياـ هبا ُب.اؼبخترب
 التمثيل السلوكي.الشفوية، ك  ًتكيب، كالتطبيق النموذاجذلك: اغبوار، ك 
 سبرين التواصل ( ب
سبرين التواصل ىو سبرين يعتمد أكثر على إبداع الطبلب ُب القياـ بالتمارين. ُب ىذه 
اهتم اػباصة. يتم اؼبرحلة يبدأ إشراؾ اؼبعلمُت بشكل مباشر ُب منحهم الفرصة لتنمية قدر 
الًتكيز على الطبلب ُب ىذه اؼبرحلة للتحدث أكثر من اؼبعلم. بينما يتم تقدمي التدريب 
على مراحل، كيوصى باختيار مواد التدريب كفقنا للشركط الدراسية. بعض األنشطة اليت 
 :ديكن القياـ هبا ُب التدريبات التواصلية على مراحل ىي كما يلي









فصل كاحد يتم تقسيم الطبلب إىل ؾبموعات حسب اغباجة. يتم إعطاء كل ؾبموعة ُب 
 .عنواف قصة بسيطة
 (لعب األدكار )التامسيل (2
ُب ىذا النشاط، يقـو اؼبعلم بتعيُت مهاـ دكر معينة جيب أف يقـو هبا الطبلب. جيب 
 .تعديل الدكر اؼبقدـ ؼبستول إتقاف لغة الطبلب
 ()تعابَت التطعيمات االجتماعيةفبارسة التعبَت االجتماعي  (3
التعبَت االجتماعي يعٍت السلوؾ االجتماعي عند التواصل الذم يتم التعبَت عنو لفظيا، 
 .على سبيل اؼبثاؿ إعطاء االحًتاـ كالتعبَت عن اإلعجاب كالفرح كالوداع كغَتىا
 (اؼبمارسة اؼبيدانية )اؼبعمورة ُب اجملتمة (4
 .مع الناطقُت باللغة العربية خارج الفصل الدراسي مكلاؼبمارسة اؼبيدانية ىنا ىي الت
 سمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية .7
 :Schermerhorn ،Hunt ،Osborn ،2005)تعريفالشخصيةعند 
 .ىوالذييمثبلؼبظهرالعاـ،مزجيمناػبصائص،يلتقططبيعةالشخصكردفعلوتفاعلمعاآلخرين(74
: علىالنحوالتايل( 102: 2003) نفسالشيءالذيعربعنهكينيتشيوكريتنر
اػبصائصالتيتعطيالفردىويتو. كاما الشخصية كما ) اغباجةإلىاعبمعبيناعبسديوالعقلياؼبزدكج
















.(Hasan : 2018 : 28) 
يعترب جابر أف للشخصية صفة عديدة, ككل صفة من الصفات الىت سبيز شخصا عن 
 شخص آخرتعترب جانبا من جوانب الشخصية
ػبلقية الىت سبيز الشخصية ىي صبلة الصفات اعبسمية العقلية كاؼبزاجية كاإلجتماعية كا 
 1310 : 1990):جابر )الشخص عن غَته سبيزا كاضحا. 

























ااؼبنفتحونثقة (8  يظهردائمن
 إعجابوإصرار (9






 .ىادئةكربب على نشاط اإلنفرادل (1
 .اؼبنطويونبلحيبونالكبلماػبفيف (2
 .الحيباؼبنطويونرنيناؽبواتفاػبلوية (3
 اؼبنطويونبليردكنعلىالفوربإجابة الرسائل (4
 .اؼبنطويوف يشعركنبأناغبشدجيعلهمإلىاعبنوف (5
 .أقلمنالناساؼبنطويونأكثرراحةللتسكعمععدد (6
 .اؼبنطويونيحبومنراقبةاحمليطعنكثب (7















 افًتاضي, ب(عائلة, ج( ثقافة, د(الطبقةاالجتماعية  ( أ
 :أفّ تأثَتالشخصيةبعاملينهما ،((Schermerhorn, Hunt, osbom2005 : 75-16كاتفقوف 
 اؼبتعلقةبالشخصيةالبدنيةكالنوع( اؼبَتاث) الوراثة ( أ
 اؼبتعلقةبالعوامبللثقافية( البيئة) البيئة ( ب
( اؼبتعلقةبالقواعداؼبوجودةفياغبياةاألسريةكالدينواؼبنظماتالرظبيةكغَتالرظبية)
 (Simbolon : 2008 : 62)كالعوامل.
 العالقة بين سمات الشخصية و تعلم مهارة الكالم .9
يعترب عبد خالق أف موضوع الشخصية منػهم موضوعات علم النفسي ألف من يرد أف 
كؿ الفرد بكل جوانبو اعبسمية كاإلنفعالية كالعقلية يتناكؿ دراستها فهو ُب اغبقيقة يتنا
كاإلجتماعية كما يتعلق هبذه اعبوانب من أنشطة ذىنية كحركية كإذباىات نفسية 
 109 : 1992):خالق )كإجتماعية تتعلق لتفاعل الفرد مع بيئتو. 
ذىن  عنلة نساف من صوت يعرب بو عن شيء لو دالاإلما يصدر عن كأما الكبلـ ىو 
ـ الذل ليس كبناء على ىذا، فإف الكبل .تكلمذىن اؼب عنتكلم كالسامع، أك على أقل اؼب
هارة اؼبف يكتعر .، بل ىي أصوات اؼبعُتبليعد كام تكلم أك السامع الذىن اؼبعن لة اللو د
ستمرار اب بلـىي الك بلـفمهارة الك .عماؿألاعمل من  عنادة إلجا السرعة كالدقة ك هنأب
 كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوتدكف توقف مطلوب 
الكبلـ بأنو ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة ُب ذىن  مفهـو
اؼبتكلم كالسامع, أك على أقل ُب ذىن اؼبتكلم. فإف الكبلـ الذم ليس لو داللة ُب ذىن 
 (:1992 : 87-86 ؽبا. )عليافاؼبتكلم أك السامع ال يعد كبلما, بل ىي أصوات ال معٌت









الكبلـ باستمرار دكف توقف مطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع 
  1991 : 51):استخدامالصوت.)الغاىل 
ن معرفة ظبات الشخصية كأما العبلقة بُت السمات الشخصية كمهارة الكبلـ, م
االنبساطية كاالنطوائية, أف الشخصية ُب نفوس اإلنساف الشجاعة كغَت شجاعة َب تقدـ 
الرأم بالكبلـ أك للتكلم. أكثر من اؼبنبسطُت كانوا شجاعة ُب التكلم كأما اؼبنطويُت 
عكسو. من ظبات الشخصية نعرؼ كيفة فعاليات الطبلب ُب تعلم الكبلـ. 
 .كثر شجاعة ُب التكلم دكف الفكَت طويلةفإناالنبساطيةأ











































































مااؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنبسطُت ُب  .1
اللغة  تعليمقسم
العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ 
 جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ؟
مااؼبشاكبللتييواجههاالطبلباؼبنطويينفي قسم  .2
اللغة العربية  تعليم
التيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة 
الكبلمبجامعة بالنكاريا اإلسبلمية 
 اغبكومية ؟
مااحملاكالت غبّل مشاكلفيتعّلممهارة  .3
اللغة تعليمالكبلملطبلب قسم
العربيةاؼبنبسطُت كاؼبنطويينفي جامعة 
 بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ؟
 
 : اإلطار النظرم
 فهـو الكبلـم .1
 كبلـأنواع ال .2
 الكبلـتعليم مهارةأىداؼ  .3
 تعّلم الكبلـ .4
العوامل اؼبؤاثرة للقدرة على  .5
 تعلم الكبلـ
األساس النفسية ُب مهارة  .6
 الكبلـ
ظبات الشخصية  .7
 نطوائيةاالنبساطية كاال
العوامل الىت تؤثر على  .8
 إشكاؿ ظبات الشخصية
العبلقة بُت ظبات  .9








اللغة العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكبلـ جبامعة  تعليمُب قسم  (اؼبنبسطُت) لوصفاؼبشاكبللتييواجههاالطبلب .1
 بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية.
الكبلـ  اللغة العربية التيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة تعليمُب قسم( اؼبنطويُت) لوصفاؼبشاكبللتييواجههاالطبلب .2
 جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية.
ُب ( اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت) اللغة العربية تعليملوصفاحملاكالت غبّل مشاكل فيتعّلممهارة الكبلملطبلب قسم .3
 جامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية.











 مدخاللبحثونوعه . أ
البحث الذل تستخدمها الباحثة ُب ىذا البحث مدخل 
ىوالبحثالكيفي،كىوالبحثالذييهدفإلىفهمظاىرةمايتعرضلهموضوعالبحث،مثبللسلوكوالتصورا
توالدكافعواإلجراءات،إخل،بطريقةشاملة،كعنطريقاألكصاففيشكلكلماتولغاتفيسياقطبيعيخاص
 (Moleong : 2015 : 6)كباستخدامطرقطبيعيةمتنوعة.





2015 : 7) 
كأىدافالبحث الوصفيفيهذا البحث 
إلىأنيتمكنالباحثةمنمعرفةككصفيماحدثفيموقعالدراسةبطريقةمباشرةكمفصلةكؿباكلةالكشفعنال
ةعلىالتكلمباللغةالعربيةلطبلباؼبنبسطُت كاؼبنطويُت قسم اللغة بياناتاؼبتعلقةباؼبشاكلفيالقدر 










 مرؤوسالبحث و موضوعه  . ب
طبلبقسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية  15مرؤكسالبحثللباحثةىو 
كالذيَتتبطمباشرةبتنفيذالتعلمالكبلـ. 2017-2016 اغبكومية العاـ األكادديي
كبالتاليموضوع البحثللباحثةىومشكبلت تعّلم مهارة الكبلـ عرب ظبات الشخصية 
 االنبساطية كاالنطوائية.
 ج. وقت البحث ومكانه
 .2019 إلىابريل2019 الوقتاؼبخططلهذا البحث عقدت الباحثة قدرشهرين ك ىومنيناير
معة بالنكاريا إلسبلمية اغبكومية،اختارالباحثة مكاهنذاالبحث عقدت الباحثةفيجا
 :ذالكاؼبكاف حبّجةالتالية
أ(ألّف كانت الباحثةإحدل منالطبلدبنقسم تعليم اللغة العربية جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية 
 اغبكومية حتىيعرفعددقليلمنالشركطالتيكانتموجودةفيبيئة قسم تعليم اللغة العربية.
ة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ىناؾ ب(ألّف ُب قسم تعليم اللغ
 .احملاضرمنمصر،كالتيعندماكانتعمليةالتدريستستخدماللغةالعربيةفقط











 د. البينات ومصادرها
كاستنادانإلىبياناسبناؼببلحظاتاألكىل،كانطبلبقسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا 
اإلسبلمية اغبكومية خائفينمنالتكلمبالعربية، كعدموجوداؼبفردات 
 .الكثَتةالذيكانيتقنالطبلبعندمايكونالشخصاآلخرمدعوناللتكلمباللغةالعربية
طبلب تعليم قسم تعليم اللغة  :حثهيكالتييمكناستخدامهاكمصدرفيجمعالبياناتلهذاالب
 .2017-2016 العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية العاـ األكادديي
ك تكوف مصدر البيانات اليت حددتالباحثةفيهذا البحثمتوافقةخبصائص ظبات  
ك (Satalina : 2014 : 296):الشخصيةاالنبساط كاالنطواءالتيتوضيحهاكما يلى كانت .
-2016العاـ األكاددييقسم تعليم اللغة العربية شخصية طبلب ة عرفؼبالتقنية الباحثة 
 (2011eysenck: dalam ivana: 4-1)اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت اإلستبياناتمن 2017
 نطوائيةظبات الشخصية اال نبساطيةظبات الشخصية اال
 اجتماعي .1
 ضباسة .2























. استخدمت الباحثةعبمعالبياناتفي ىذا البحثبأساليباؼببلحظة كاؼبقابلةكربليل ؿبتول الوثائق




شكلطالبقسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية 
. صعوبةفيتكلماللغةالعربية
ؼبستاؼببلحظةىيتقنيةعبمعالبياناتالتيتتممنخبلالؼببلحظة،مصحوبةبتسجيلظركفأكسلوكالكائنا





















(Fathoni : 2006 : 105) 
ىذىالطريقةالتياستخدمهاكطريقةعبمعالبياناتعنطريقالسؤالواعبواب،سواءمعالطبلبقسم تعليم 
اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية 
 :التقنيةيتمجمعالبياناربوؿمنهذى. الذينعملوابشكلمنتظموعلىأساسالغرضمنالتحقيق
 االستجابالطالبلمهارةالكبلـ ( أ
 الطريقة ُب تعلم مهارة الكبلـ لطبلب اؼبنبسطُت  ( ب
 ج( الطريقة ُب تعلم مهارة الكبلـ لطبلب اؼبنطويُت 
د(اؼبشاكبللتييواجههاالطبلب اؼبنبسطوف كاؼبنطويونقسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا 
 اإلسبلمية اغبكومية فيتعلم مهارة الكبلـ 
 احملاكالت غبّل مشاكل الطبلب اؼبنبسطوف كاؼبنطويونفيتعلممهارة الكبلـ  ( ق
 ربليل ؿبتول الوثائق. 3
هاالباحثةالستكشافالبياناتفيشكلمشاكل،كدكاعبلكةعلىذلك،فإناػبطوةاألخَتةالتييستخدم
فعالطبلبقسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية ىي ربليل 
يستخدمالباحثةاستبياننامتعلقنابدكافعالطبلبالذينيتخصصونفيتعليماللغة،خاصةن . ؿبتوىالوثائق
 : Arikanto : 2006)ككماذكر. لطبلب قسم تعليم اللغة العربية
،فإمنفهومأساليبالتوثيقهوطريقةإلجيادبياناتعنا”إجراءالبحوثنهجاؼبمارسة“فيكتاهببعنواف(188
ألشياءأكاؼبتغَتاتفيشكلمبلحظات،ك 












 و. صدق صّحة البيانات
. يتمصدؽ صّحة البياناتفيهذاالبحثلضمانأنالبياناتالتييمكنأنتكونناجحةكفقاؼباىوعليو
. تقومالباحثةهبذاللتأكدمنأنالبياناتالتيتمجمعهاصحيحة
. سبتبالفعبلألشياءالتيتمنقلهاحوالؼبشاكلفيهذىالدراسةفيموقعالبحث
للحصولعلىبياناتصحيحةبينالبياناتاليت توجد الباحثة  
 .كذالكتحدثفيالكائنات,سبجمعهاسيتماختبارىاباستخدامأساليبالتثليث
أكاؼبقالتثليثعبارةعنتقنيةللتحققمنصبلحيةالبياناتالتيتستخدمشيئناآخرخارجالبياناتلفحصالبيانات







 مقارنةبُت بياناتاؼببلحظةمعبياناتاؼبقابلة. 1
 .دبايقالشخصيامقارنةبُت مايقوؽبالناسأماـ اجملتمع. 2
 .مقارنةبُت مايقوؽبالناسحواللوضعالبحثيبمايقولوهنطوااللوقت. 3









 : Moleong : 2015).مقارنةبُت نتائجاؼبقاببلتبتحليل ؿبتوىالوثائقفي اجملاؿ أك الكائنات. 5
78) 






 : Liadi : 2001).كماأكضحأناؼببدأالرئيسيللبحثالنوعيهوالعثورعلىالنظريةمنالبيانات. يات
غفيهذىالدراسة،سبأساليبتحليلئلجيادعبلقةمنهجيةبينمبلحظاتالنتائجفياؼبيداف،كاؼبقاببلتو (73




،دبعنىأنالباحثةتقومبجمعالبياناتبأكثر ما (Data Colletion)صبعالبيانات. 1
ديكنمناؼبصادر,لتتممعاعبتهافيبحث اؼبتعلقة دبشكلةتعلم مهارة الكبلملطبلب اؼبنبسطُت 
 كاؼبنطويُت قسم تعليم اللغة العربيةفيجامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية.
 Data)زبفيضالبيانات. 2
Reduction)،  كىيالبياناتالتييتماغبصولعليهامنمجااللبحثوسبتقدديها،إذا كلنت البيانات غَت










،أيالبياناتالتييتماغبصولعليهامنمجاؿ البحثيتم (Data Display)عرضالبيانات. 3
سيتمعرضنتائجالبحثوتوضيحها, . لنقصافالباحثةعرضهاعلمياكالتقفل ا
خصوصاحواللباحثةالتيتجمعالبياناسبناؼبصادربقدراإلمكانلتتممعاعبتهافيمناقشةاألحباث،كبال
طبعاألمور اؼبتعلقة دبشكلةتعلم مهارة الكبلملطبلب اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت قسم تعليم 




 : Milles and Huberman).يتمذلكبحيثتكوننتائجالبحثكاملةكفقناللظركفالتيتحدثفيالكائنات












 نتائج البحث والمناقشة
 نتائج البحث . أ
همة ُب حياة اإلنساف ُب كظيفة زمنية للغة كىي التعبَت اؼبتواصل آلةالمهارة الكبلـ ىي 
عن النفس، كأداة التواصل، كأداة لتحقيق التكامل االجتماعي كالتكيف بُت البلداف كأداة 
ُب اؼبدارس كاؼبعاىد.  للسيطرة االجتماعية. بشكلعاـ مهارة الكبلـ ُب إندكنيسيا تدرس
كلكن اآلف ىناؾ أيضنا العديد من اعبامعات اليت تتبع ىذه اآلثار. لكن ُب ىذه اغبالة، 
 ىناؾ استخداـ مهارة الكبلـ جيدا كعكسو كذالك.
جبامعة قسم تعليم اللغة العربية باحثة مع طبلب الحبيث نتائج اؼبقاببلت اليت أجراىا 
اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت ُب تعلم مهارة الكبلـ، قاؿ معظمهم بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية 
إف تعلم مهارة الكبلـ مل يصل إىل اؽبدؼ اؼبنشود، بسبب بعض اؼبشكبلت. الكتشاؼ 
اؼبشكبلت اليت يواجو الطبلب ُب تعلم مهارةالكبلـ، استخدمت الباحثة تقنيات صبع 
 ثائق.الو ربليل ؿبتول البيانات عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت ك 
ُب قسم تعليم اللغة العربيةجبامعة بالنكاريا اإلسبلمية  يوفنطو كاؼب وفككاف الطبلب اؼبنبسط
رسة دخرج من ممنهم منيت. 2017-2016 العاـ األكادديير اأنف 15اغبكومية 
ىد اإلسبلمية. من خبلؿ ااؼبع يتخرج منهم من منالعالية، اؼبدرسة العالية العامة، ك 
كشخصيتهم  تهممدرساء الطبلب ك ظبأالباحثة  تالباحثة، صنفالبحث الذم أجراىا 










 اللغة العربية تعليم طالب المنبسطين في قسم لجدول لال




 المتخرج من المرحلة
1. RI 2016 االنبساطية MAS Darul 
Ilmi 
2. MI 2016 االنبساطية PPMI Assalam 
Solo 
3. FI 2016 االنبساطية Ponpes Darul 
Amin 
4. AB 2016 االنبساطية MAS Raudatul 
jannah 
5. AH 2017 االنبساطية MA Miftahul 
Jannah 
6. TA 2017 االنبساطية Ponpes HI 
7. IH 2017 االنبساطية TMI Alamin 
Madura 
قسم تعليم  وف ُبطبلب اؼبنبسطال، ديكن مبلحظة أف عدد السابقبنسبة على اعبدكؿ 
يبلغ جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية  2017-2016العاـ األكادديياللغة العربية 
 .2017, كثبلث نفرا أخرل من مرحلة 2016, أربع نفرا من مرحلة أنفار 7
 
 اللغة العربية تعليم في قسم  طويينالمنطالب لجدول لال




 المتخرج من المرحلة
1. TI 2016 االنطوائية MAN Maliku 










3. SI 2016 االنطوائية MAS 
Nahdlatussala 
4. IR 2016 االنطوائية MAN Maliku 
5. IS 2017 االنطوائية MAN Muara 
Teweh 




7. MU 2017 االنطوائية MAN Kota 
Palangkaraya 
8. JU 2017 االنطوائية MA ICBB2 
Yogyakarta 
 
قسم تعليم اللغة  طويوفطبلب اؼبنال، ديكن مبلحظة أف عدد السابقبنسبة على اعبدكؿ 
 8يبلغ جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية  2017-2016العاـ األكاددييالعربية 
 .2017, كأربع نفرا أخرل من مرحلة 2016, أربع نفرا من مرحلة أنفار
كانت التقنية األكىل اليت استخدمت الباحثة ىي تقنيات اؼببلحظة. ُب اؼببلحظات 
العاـ قسم تعليم اللغة العربية عرؼ الباحثة شخصية طبلب تاؼبيدانية، 
من خبلؿ معرفة كيفية خصائص اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت، ٍب 2017-2016األكادديي
ودة. جبانب ىذه التقنية، استنبطت الباحثة شخصية الطبلب كفقنا للخصائص اؼبوج
يستكشف الباحثة اؼبعلومات مباشرة عن طريق سؤاؿ زمبلئهم ُب الدراسة أك األصدقاء 
الذين يعرفوف شخصية الطبلب اؼبقصودة. بعد تناكؿ تلك اؼبعلومات، ىناؾ بعض 
 .اؼبعلومات اليت ال تتفق مع مبلحظة الباحثة فيما يتعلق بشخصياهتم
ذه البيانات، استخدـ الباحثة أساليب اؼبقابلة اليت تتفق بأسئلة اػبطوة التالية ُب صبع ى
البحث اليت ذكرت الباحثة ُب الباب األكؿ. ىناؾ بعض األسئلة اليت قدمت الباحثة ُب 










المشاكاللتييواجههاالطالبالمنبسطون في قسم تعليم اللغة  .1
 العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكالم بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 
المشاكل التي يواجهها الطالب المنبسطين في قسم تعليم اللغة العربية في  ( أ
 تعلم مهارة الكالم
، 2017-2016 العاـ األكاددييبوصف نتائج اؼبقاببلت مع بعض طبلب اؼبنبسطُت 
عن بعض اؼبشكبلت  RIتتعلق دبشكلة مهارة الكبلـ، فإف اؼبشكلة األكىل اليت أكضحتها 
عدـ تطبيق الكبلـ ُب حياة اليومية، ككذالك عدـ ىي : "اليت كاجهتها ُب تعلم الكبلـ، ك 
مها إما ُب الفصل أك خارج الفصل، عندما تعليم عن مادة كجود اؼبًتدفات اليت يتم تعل
مهارة الكبلـ ال يتخصص بتلك اؼبهارة كلكّن ارتبطت دبهارة اإلستماع كمهارة القراءة, 
 1."لذالك كاف فقرتى منقسم
أف مشاكلها يعٌت : "اؼبشكلة ُب تعلم الكبلـ ىي  MI, كضحت RIسواء كما ذكرت 
 2".قلة تعلم اؼبفردات
مشكلة ـبتلفة تتعلق باؼبشكلة اليت كاجهها ُب إتقاف تعلم  FIعلى ذلك، أكضحتعبلكة 
الكبلـ كىي: "اؼبشكلة اليت أكاجهها ُب دراسة الكبلـ ىي أف القلق ُب نفسي أكرب من 
ثقيت بالنفس، لكن ألنٍت أحب التفاعل مع كثَتين أصدقاء، فتناكلت الكثَت من التشجيع 
فات عندل ليست مشكلة كبَتة، ألنٍت عندما أمارس كالتحفيز من أصدقائي، فاؼبًتد
 3.الكبلـ بطريقة اؼبباشرة, كمنها أحصل على مًتدفات جديدة "
مشكلة ُب تعلم مهارة الكبلـ، كىي: "مشكلة العوامل الداخلية  ABبعد ذلك، أكضح 
بلـ اليت أشعر هبا ىي قلة اؼبفردات نفسها، ٍب قلة التعويد على النفس ُب تطبيق مهارة الك
 4.عند يوميىت، كلذالك أصبحت مهارة الكبلـ صعبة عندل"
                                                          
1
 (, في جامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 52:  09) 2019فبراير  Rima Hidayah  ,12( 2016مقابلة بطالب المنبسطين )
2
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عن مشاكلو يعٌت : "ىناؾ بعض من FA, كضحABتتوافق اؼبشكبلت اليت يواجو
اؼبشكبلت اليت أشعر هبا، كأكثر تركيزنا على البيئة، كعدـ كجود تطبيق مباشرة ُب بيئة 
 5.اللغة العربية للطبلب أنفسهم"
اؼبشكلة اليت أكاجهها أف : "ABك  FAنفس الشيء دبشاكل  ىي IHواجو ياؼبشكلة اليت 
قسم تعليم اللغة ُب تعلم الكبلـ يعٌت ال سبارس الكبلـ ُب اغبياة اليومية بسبب بيئة 
ال تواجب على التكلم باللغة العربية، ألنو ُب تعليمها ال يكفيإال بتعلم اؼبادة،  العربية
ادفات كالًتقيب، لكنها لن تستمر لوقت على الرغم من أنٍت ال أكاجو أم مشكلة دبًت 
 6".طويلة إذا مل يتم استخدامها ُب اغبياة اليومية
حوؿ اؼبشكلة اليت كاجهها  TAًب شرحها أيضنا بواسطة FIنفس الشيء كما أكضحت 
فيتعلم مهارة الكبلـ ، كىي: "العوامل الداخلية اليت شعرت بقلة ُب اؼبًتدفات كاػبوؼ 
كن اػبوؼ من اػبطأ قد سبت تغطيتو بسبب التشجيع كالتحفيز من أف أكوف ـبطئنا، ل
من األصدقائى، ألنٍت أحب التسكع مع الكثَت من الناس لدرجة أف ىناؾ الكثَت من 
 7."الطاقة اإلجيابية اليت تناكلت منهم
تلف. ىناؾ ـب، ديكن االستنبات أف اؼبشكبلت اليت يواجهوهنا السابقةمن نتائج البيانات 
متعلقة باؼبًتدفات، كىناؾ مشاكل متعلقة بالقواعد النحوية، كىناؾ أيضنا مشاكل مشاكل 
 .متعلقة بالتأثَتات البيئية، ككذالك عن مشاكل اؼبتعلقة بالنسياف
 مهارة الكالمعن في قسم تعليم اللغة العربية  ينالطالب المنبسطاستجاب  ( ب
"أحب دبهرة الكبلـ، ألف من الطبلب اؼبنبسطُت ؼبهارة الكبلـ :  لحدإك  RIاستجابة 
أحد أسباب زبصصي ُب اللغة العربية ىي مهارة كبلـ. كمن بعض التخصصات باللغة 
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العربية، اليت أميل إىل اإلعجاب هبا ىي مهارة الكبلـ، قبل أف أدرسها ُب الكلية، درستها 
 8ُب معهد  اإلسبلمية دار العلم ".
عن مهارة الكبلـ:"على الرغم من كجود  بسطُتالطبلب اؼبن ل منحدإك  MIاستجابة 
بعض اؼبشكبلت اليت أكاجهها ُب تعلم مهارة الكبلـ، إال أنٍت أحب مهارة كبلـ. لذلك،  
كما رأيت، ىذا أمر صعب للغاية من بعض التخصصات األخرل، ألنٍت جيب أف 
ثنيٍت أعرؼ صبلة الكلمات اعبيدة كالصحيحة كفقنا لًتكيب باللغة العربية، لكن ىذا ال ي
عن تعلم الكبلـ، قبل أدرس الكبلـ ُب الكلية، عرفتها كدرستها ُب معهد اإلسبلمية 
 9السبلـ سولوا".
 MIمن الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم مهارة الكبلـ سواء دبا قالت  لحدإك  FIاستجابة 
يعٌت :" ُب البداية استجاىب على مهارة الكبلـ سهل، كلكن بعد مواجهة دبتكلم أصلي 
رب أصبحت الكبلـ ربدينا غَت عادم. عبلكة على ذلك ، علينا أف نفهم ما من الع
يتكلم اؼبتكلم األصلي الذم خيتلف عن نطق الكلمات )مثل كلمة ج يكوف غ(، لذلك 
بدأتأف  أشعر بالتحدم عن مهارة الكبلـ، من قبل درست اللغة العربية ُب معهد دار 
, ألف ىناؾ مل  سبارس اللغة العربية ُب حياة األمُت كلكن ال اعرؼ كثَتا عن مهارة الكبلـ
 10.اليومية "
الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم مهرة الكبلـ :" استجاب عن مهارة من كأحد   ABاستجاب 
الكبلـ يعٌت أنٍت أحببمهارة الكبلـ، كباؼبقارنة مع عدد من اؼبهارات األخرل أحب 
يات اليت أكاجهها عندل يعٌت مهارة الكبلـ، حبيث أصبحت بعض اؼبشكبلت ربد
كباستخداـ االسًتاتيجيات اليت ظبيت باسم طريقة ؾبنوف اليت تعلمتها من معهد ركدة 
 11اعبنة بالنكارايا".
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ُب تعلم مهارة الكبلـ كإحد من الطبلب اؼبنبسطُت:"كنت ُب  FA، استجابة RIبنسبة
عبتة بوالنج اؼبرة األكىل احب اللغة العربية ألف فيعرفتها من معهد اإلسبلمية مفتح ا
بيساك، قابلت باؼبتكلم األصلى من اعبزيرة العربية مباشرة، عندما رأيتو يتكاـ العربية، كاف 
الدافع إيل ُب استكشاؼ اللغة العربية خصوصا مهارة الكبلـ ، لذا أحب مهارة الكبلـ 
 12."قبل أف أدرس ُب الكلية
مهارة الكبلـ : "كنت سعيدنا حدل من الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم إك  TAاستجابة كأما 
دبهارة الكبلـ عندما درست ُب معهد ىداية اإلنساف ُب باالقبكارايا، ألف مهارة الكبلـ  
كانت جزءنا من اللغة العربية نفسها. بسبب بعض اؼبشكبلت اليت اكاجهها، أفضل 
استكشاؼ الكبلـ جيدا باستخداـ اسًتاتيجية خاصة ذبعلٍت مفهـو بسرعة  ُب تعلم 
 13".بلـالك
دبهارة كبلـ كىي : "استجاىب عن مهارة الكبلـ عاديا، أحب مهارة  IHستجاب ايرتبط 
الكبلـ، لكن ألهنا ال امارس ُب حياة اليومية لذا يكوف بعض اؼبشاكل، من قبل عرفت 
أساس الكبلـ ُب معهد األمُت سومينب مادكرا. ك بُت اأربعمهارات ُب اللغة العربية 
 14".القراءة أحب عندل يعٌت مهارة
، ديكن االستنبات إما الرغم من كجود بعض العبارات اليت السابقةمن نتائج البيانات 
تفيد بأف مهارة الكبلـ تصنف على أهنا صعبة، كبعض من العباراهتم  أف مهارة الكبلـ 
أيضنا كتحديا كبَت ؽبم. دييل استجاهبم سواء عن مهارة الكبلـ، أم أهنم يرغبوف ُب 
ُب الفصل أك خارج الفصل. كقبل أف يتعرفوا بالكلية، كانوا قد درسوا الكبلـ  ها إماتدراس
ُب بعض اؼبعاىد كاؼبدارس اإلسبلمية اؼبنتشرة ُب كاليمانتاف الوسطى، كاليمانتاف اعبنوب، 
 حىت ُب جزيرة جاكة.
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قسم تعليم اللغة العربية في تعلم مهارة بالطالب المنبسطين إستراتيجيات  ( ج
 وممارسته الكالم
ًتاتيجية سمن الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم مهارة الكبلـ : "إف اإل لحدإك  RIسًتاتيجية إ
اليت أستخدمها ُب تعلم الكبلـ باستخداـ طرؽ اغبفظ اؼبفردات كاغبوار، ُب تعلم الكبلـ  
كذالك باستخداـ الوسائل، أم اغبوار، كاألفبلـ القصَتة اليت تتكلم العربية، كذلك 
بل فقليبل عن اؼبًتادفات يستخدموهنا ككيف يتلوكهنا عند فبارسة الكبلـ نفسو، عرفت قلي
 15فأنا أميل إىل فبارستها مع زمبلئي ُب الفصل ".
سًتاتيجية اليت كإحدل من الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعليم الكبلـ : "إف اإل  MIإسًتاتيجية 
بلء بإستخداـ اللغة العربية، أستخدمها غالبنا ُب تعلم الكبلـ يعٌت فبارستها مباشرة مع زم
ألف كما رأيي أف اإلسًتاتيجية اؼبناسبة ؼبشكلة نقص اؼبفردات ىي فبارسة مباشرة, أحياننا 
 16أتكلم العربية بنفسي كأحياننا أمارسها مع زمبلئي".
كاحدل من الطبلب اؼبنبسطُت ُب التعلم مهارة الكبلـ : "عندما أدرسها،   FIسًتاتيجية إ
ليت أستخدمها ىي أف أطلب اؼبساعدة من األصدقاء، لنمارس مهارة اإلسًتاتيجية ا
الكبلـ مباشرة هبدؼ تصحيح كبلمبعضنا بعضا خاصةن عن كبلمى، كألنٍت أشعر مل 
 17استطيع عند فبارستها، فإنٍت أفضل أف ادعو األصدقاء للتعلم معا ".
"إف اإلسًتاتيجية كاحد من الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم مهارة الكبلـ :   ABإسًتاتيجية 
اليت أستخدمها عند تعلم مهارة الكبلـ ىي باستخداـ طريقة ؾبنوف، كىي التكلم باللغة 
العربية بنفسى كعندما أمارسها بنفسى فإنٍت أميل إىل فبارسة موضوعات عن اؼبًتادفات 
يتعلق دبادة خارج العادة اليومية، على سبيل اؼبثاؿ موضوعات متعلقة بالسياسة، أناكؿ 
نها مفردات جديدة ما سول اؼبفردات اليت أستخدمها ُب العادة، كأنا أميل إىل تفضيل م
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فبارسة مهارة الكبلـ إىل جانب التكلم بنفسي أحب أف اتكلم باللغة العربية مع زمبلئي 
 18ُب الفصل، أك أصدقاء اآلخركف الذين يفهموف عن مهارة الكبلـ ".
الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم مهارة الكبلـ : "أنا أميل إىل  من كأحد  FAإسًتاتيجية 
االستماع إىل اؼبفردات، بعد أف ظبعت قمت حبفظها كتذكرهتا، ٍب عندما التقيت بالكائن 
الذم أحب أف أكعظها، كنت عندما أنظر حوؿ الكائن عبارة عن اؼبًتادفات تعلمتها من 
ء ُب الفصل أك األصدقائ الذين قبل، كؼبمارسة مهارة الكبلـ أنا أفضل دعوة زمبل
يفهموف الكبلـ جيدا كي ينبو لبعضهم البعض على التكلم بالعربية كلكي يتمكن احملاكر 
 19من ربسُت اؼبفردات أك القواميد اؼبخطئة ".
كإحدل من الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم الكبلـ : "ُب التعلمها،   TAإسًتاتيجية 
ستخداـ قاموس للحصوؿ على اؼبفردات اعبديدة اإلسًتاتيجية اليت أستخدمها يعٌت با
كحفظها، كعندما أتكلم العربية أحب ىل أف أمارسها مع األصدقاء كي أشعر هبٍّت عند 
 20تصحيحها  اؼبًتادفات اكالقائد اؼبخطئة ".
ُب تعلم الكبلـ ىي : "اسًتاتيجييت عند تعلم  ُتنبسطاؼبب طبلالك  IHإف إسًتاتيجية 
كنت أحفظ اؼبفردات ُب الليل ككل صباح كنت أمارسها مع   أساسية مهارة الكبلـ،
قسم تعليم اللغة احملاكر، ألنٍت أمارس الكبلـ مباشرة ُب تعلمعو. كعندما أمارسها ُب بيئة 
، فأنٌت أميل إىل فبارستها مع ؿباضرين أك شيخ، ألنٍت متأكد عندما أكوف ـبطؤ، العربية
 21".اػبربةسيتم تصحيحها  ألهنم من قبل أكلئك أكثر 
, أما بالنسبة لنتائج اؼببلحظات اليت أجرت الباحثة ُب اجملاؿ
. كاؼبشاكبللتييواجهوهنازبتلفأكزبتلف
. عندالتواصلباستخداماللغةالعربية،فإناللغةالتيتمنعالتواصبللسلسهياؼبفردات
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بنسبة إىل نتائج اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالوثائق استنبطت الباحثة أف اؼبشاكل اليت 
كاجهوىا متنوعة. ىناؾ مشاكل متعلقة باؼبفردات، كىناؾ مشاكل متعلقة بالقواعد 
النحوية، كىناؾ أيضنا مشاكل متعلقة بالتأثَتات البيئية، ككذالك عن اؼبشاكل اؼبتعلقة 
بالنسياف. ك ما بعض استجاهبم عن مهارة الكبلـ يعٌت أهنا صعبة، كبعض استجاهبم اهنا  
تجاهبب بأهنم حيبوهنا عند تعلم خارج الفصا اك داخل الفصل. كانت ربديا ؽبم. دييل اس
كقبل أف يتعرفوا على الكلية، كانوا قد درسوا مهارة الكبلـ فيبعض اؼبعاىد ك اؼبدارس 
العالية اإلسبلمية اؼبنتشرة ُب كاليمانتاف الوسط، كاليمانتاف اعبنوب، حىت ُب جزيرة 
 جاكة.
 تعلم الكبلـ ـبتلفة، حيث يستخدـ بعضهم ُب وفكأما إسًتاتيجية الطبلب اؼبنبسط
اسًتاتيجيات للتكلم مباشرة باستخداـ طريقة ؾبنوف، كىناؾ أيضنا بعضهم يستخدموف 
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أفبلـ الكرتوف كالغناء العربية للحصوؿ على اؼبفردات ك معرفة نطقهم. من األنواع 
ارستها فإهنم االسًتاتيجيات اؼبختلفة اليت يستخدموهنا ُب تعلم مهارة الكبلـ، عند فب
دييلوف إىل فبارسة التمرين مع زمبلء الفصل أك زمبلء الذين يفهموهنا. كلكن مهماكاف 
شخصيتهم من اؼبنبسطُت، بعضهم سعيدا بالدعوة أكالن عند فبارستها, كبعضهم كذالك 
 سعيدا أف يتم دعوة بعض اآلخر أكالن عند فبارستها.
تعليم اللغة  المشاكاللتييواجههاالطالبالمنطويون في قسم .2
 العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكالم بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 
في قسم تعليم اللغة العربية في  طويونالمشاكل التي يواجهها الطالب المن ( أ
 تعلم مهارة الكالم
 TIيعٌت  2016طبلب اؼبنطويُت ُب قسم تعليم اللغة العربية  مرحلةمنال كما أكضح أحد
: "من اؼبؤكد أف اؼبفردات اليت يكوف اؼبشاكل، كعندما أتكلم العربية أعتقد أننيكثَت 
 23الفكر كما زلت أشعور بئلستحياء كاػبوؼ".
: 2016كاحدل من الطبلب اؼبنطويينفي مرحلة   THعبلكة على ذالك اكضحت 
"أشعر بعدـ ثقة النفس أماـ اجملتمع، إذا ىناؾ اإلختيار على أف أتكلم باللغة العربية، 
فإنٍت أفضل التكلم بالفسى، من ناحية مشكلة أخرل بسبب عدـ بعض اؼبفردات 
 24".كالقواعد النحوية اليت مل أتقنها
ُب قسم تعليم اللغة العربية  وفها أحد طبلب اؼبنطويكذالك مشكلة العميقة اليت يواجه
:"اؼبشكلة اليت أشعر هبا ىي قلة الثقة، كاػبوؼ من اػبطأ عند التكلم،  AMيعٌت 
كاػبوؼ غذا كاف القواعد النحوية ـبطئة، كذالك قلة اؼبفردات اليت أتقنها. كلكن بنسبة 
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ردات, أف اكرب مشكات عندل اػبوؼ أف أكوف ـبطئنا كقلة ثقة النفسي ككذالك قلة اؼبف
 25."يعٌت قلة أتقن اؼبفردات
 ALكىي  2017كضحت إحدل من الطبلب اؼبنطويُت لعاـ  ,من قبل AMتكما ذكر 
: "اؼبشكلة اليت أشعر هبا ىي أف عدـ فبارسة البيئة على التكلم باللغة العربية. كمشكلة 
غة اإلندكنسيا اك بالغة األخرل قلة ثقة النفسي كاػبوؼ ككثرة الفكر عند التكلم بالل
الغربية اماـ اجملتمع،كمن اؼبشاكل الىت اكاجهها مل تثٍت عن تعلم مهارة الكبلـ، ألنٍت 
أحب اللغة العربية كأريد أف أكوف مثل كثَت الناس، أحاكؿ أف أتعلم جيدا كأجرب بابتعاد 
أشعر  عن شعر النسياف، كاػبوؼن من اػبطاء عند تكلم, كقلة ثقة النفس. كبعد ذالك
 26بتغيَت اإلجيايب ُب نفسي عن التكلم باللغة العربية".
عن اؼبشكلة مهارة الكبلـ بقسم اللغة العربية ُب مرحلة  وفكشرح بعض الطبلب اؼبنطوي
بأف :"اؼبشكبلت  ISأيضنا. أكال ما أكضحت  MUك IRك IS، كىي 2016-2017
ت الكثَتة، كعدـ الثقة النفس، اليت اكاجها ُب تعلم مهارة الكبلـ يعٌت: عدـ كجود اؼبفردا
عدـ كجود ىذه اؼبفردات ألنٍت مل أمارسها ُب حياٌب اليومية فيكوف اؼبفردات الىت تعلمت 
 27من قبل ضاعت قليبل فقليبل ككذالك يؤدل إىل النسياف ".
فيما يتعلق دبهارة الكبلـ : "ُب تعلم مهارة الكبلـ, اؼبشكلة  IRكاؼبشاكل الىت كضح 
ىي عدـ كجود اؼبفردات الكثَتة كأشعر باػبوؼ كعدـ الثقة ُب تكلم العربية اؼبؤثرة عندل 
لذالك جيعلٍت خوفا لتعبَت عن الشيء ما ُب خاطرم، عندما أخربين احملاضر ؼبمارسة 
 28مهارة الكبلـ، كأعتقد أنٌت كثر القكر قبل اإلعتبارىا باللساف".
بة إىل خربٌب ُب تعلم مهارة فيما يتعلق دبشكلة الكبلـ : "بنس MUبعد ذلك، أكضحت 
الكبلـ، ىناؾ اؼبادة الىت توجب أف تكوف متمرسنا بالكبلـ جبانب ذالك  عندما ىاحملاكر 
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األخر ديارس الكبلـ معى البد علّي أف افهم دبا قاؿ احملاكر،  كإذا اريد أف اتكلم باللغة 
بية بشكل العربية كنت صعبة ُب كضع تركيب الكلمات كما ُب القواعد اللغة العر 
صحيح، كاؼبشكلة التالية من بيئيت كىي عدـ فبارسة الكبلـ ُب البيئة، كُب الفصل زمبلئ 
الذين ماىركف ُب الكبلـ مل تطبق الكبلـ دائما، كاؼبشكلة التالية ىي أف ثقة بالنفس 
مستًت بسبب اػبوؼ من اػبطأ ألف مل اتقن جبميع القواعد النحوية سبامنا".
29 
ُب JU، فيما يلي اؼبشكبلت اليت تواجووفنطويعن مشكبلت الطبلب اؼبال خيتلف كثَتنا 
تعلم مهرة الكبلـ: "إف اؼبشكلة اليت أشعر هبا ُب تعلم الكبلـ يعٌت ُب تركيب اعبملة، 
أجد صعوبة ُب اعبملة اؼبفيدة ، لذلك عندما أشعر بعدـ القدرة على تكوين اعبمل ُب 
 30الثقة النفسي." مهارة الكبلـ  يسبب مشكلة جديدة ُب قلة
، استنبطت الباحثة أف اؼبشكبلت اليت يواجهوهنا سواء. ىناؾ السابقةمن نتائج التعبَتت 
مشاكل متعلقة باػبوؼ كاإلستحياء كعدـ اؼبفردات الكثَتة، كىناؾ مشاكل متعلقة 
بالقواعد النحوية، ككذالك اؼبشاكل متعلقة عدـ بالتأثَتات البيئية عنالتكلم، ٍب اؼبشاكل 
عن  ALك AMؼبتعلقة بالنسياف. كلكّن استنبطت الباحثة إىل ما أكضحت األختاف ا
على يدؿ  وفشاكل شخصية اؼبنطوياؼباؼبشكبلت اليت تواجهاف كاؼبنطويُت أف ليس كل 
اإلستحيا، لكن كل ك اػبوؼ كاإلستحياء كغَت ذلك. كإما ُب اغبقيقة يشعركف باػبوؼ 
ارة الكبلـ ُب أنفسهم، إحدل من تلك اؼبشاكل يتم تغطيتو بوجود  قدرات /مه
األسباب يعٌت أهنم حيبوف الكبلـ حبيث يكوف مشكلة عدـ الثقة النفسى مستًت بقدرات 
 بداخل نفسهم.
 مهارة الكالمعن في قسم تعليم اللغة العربية  طويونالطالب المناستجاب  ( ب
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كاحدل من الطبلب اؼبنطويُت عن مهارة الكبلـ : "إما من قبل أنٍت مل   TIاستجابة 
تعلمت مهارة الكبلـ سبامنا ألنٍت متخرجة من مدرسة العالية اإلسبلمية مالكوا، حيث  
كانت تلك اؼبدرسة مل تتعلم اللغة العربية سباما، فأنا أحب اللغة العربية، ال سيما عندما 
بية معى، ألف من ىناؾ ديكنٍت أف أتقن اللغات األجنبية ديارس شخصا بتكلم باللغة العر 
 31."خصوصا أتقن مهارة الكبلـ
إحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب  TH، كانت استجاب TIعلى عكس ما أكضحت 
مهارة الكبلـ:"ُب اغبقيقة أحب مهارة الكبلـ، لكن ىناؾ بعض اؼبشاكل اليت تعيقٍت من 
إىل مهارة الكبلـ أحب إىل تفضيل مهارة الكتابة، تعلمها، مقارنة مع مهرة كبلـ،بنسبة 
ألنو عندما أفكر كأتصور شيئنا أشعر سعيدا من التكلم مع شخص باللغة العربية مباشرةن. 
قبل دراسها ُب كلية، درست ُب مدرسة العالية افسبلمية بالنكاريا، كىناؾ مل أتعلم الًتكيز 
ا ".على الكبلـ، كلكن تعلمت عن اللغة العربية عمومن 
32 
كاحدل من الطبلب اؼبنطويُت إعن   AM، استجابت THك ITعلى عكس ما أكضحتو 
مهارة : "أنا أحب الكبلـ  حقنا، كمن أربع اؼبهارات ُب اللغة العربية أفضل غبب على 
مهارة الكبلـ. كإمامن قبل أنٍت مل أكن أتعلم مباشرة عن مهارة الكبلـ إال أنٍت تناكلت 
اليت درستها ُب معهد هنضة السبلـ ألف كانت مشاعرم  اؼبفردات من بعض الكتب
 33كدكافعي على النفسي أكرب من اؼبشاكل اليت كاجهتها ُب تعلم مهارة الكبلـ".
فيما يتعلق باستجابو كأحد من الطبلب اؼبنطويينعن مهارة  IRعبلكة على ذلك، أكضح 
قبل أنٍت مل أتعلم  عن الكبلـ : "أنا أحب مهارة الكبلـ عندما أمارسها مباشرة إما من 
مادة خاصة دبهارة الكبلـ ُب مدرسة العالية اإلسبلمية مالكوا، ما زلت سعيدنا هبا بسبب 
 34أميل اغبب بالكبلـ بنسبة من اؼبهارات األخرل".
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كإحدل من الطبلب ALاستجابتها عن مهارة الكبلـ، أكضحت AMسواء دبا أكضحت 
من اللغة العربية نفسها, ألف مهارة الكبلـ اؼبنطويُت:"مهارة الكبلـ  عندل ىي جوىر 
يعٌت سبارس التحدث باللغة العربية. كإما أنٍت مل أستطيع أف أتقن مهارة الكبلـ جيدا كما 
زلت ساعدا ُب تعلمها. من بعض مهارة اللغوية األخرل، أنا أفضل عن مهارة الكتابة. 
قريبنا، فيها حيث سبارس قبل أف أدرسو ُب الكلية، درست ُب اؼبعهد قدر طبس سنوات ت
 35مهارة الكبلـ  كل".
استجابتها عن مهارة الكبلـ : "ُب اغبقيقة أحب مهارة الكبلـ،  ISكبعد ذالك اعتربت 
لكن بسبب بعض اؼبشاكل اليت كاجهتها، جيعلٍت اػبوؼ من الكبلـ. مل أتعلم مهارة 
مورا تويو حيث تعلمت  الكبلـ إال ُب الكلية، ألنٍت متخرجة من مدرسة العالية اإلسبلمية
ُب تلك اؼبدرسة اللغة العربية عموما. من بعض مهارة اللغوية ُب الغة العربية  أميل أف 
أحب إىل مهارة اإلستماع،  ك بعض اؼبفردات اعبديدة لتكلم تناكلت عند أتعلم مهارة 
 36اإلستماع ".
ادة كاملة باللغة ىل اآلف عندما تكوف اؼبإاستجاهبا عن مهارة الكبلـ : " MUكضحت اٍب 
العربية أحبها, ألهنا ديكن أف تساعد ُب التغلب على مشكليت، كمن قبل إما أنٍت مل 
أتعلم الكبلـ عمقا من بعض مهارة اللغوية ُب اللغة العربية أميل إىل مهارة الكبلـ. ، 
 ألنٍت متخرجة من اؼبدرسة العالية اإلسبلمية بالنكاريا. حبيث ُب تلك اؼبدرسة مل سبارس
الكبلـ ُب اغبياة اليومية، لكنٍت أحاكؿ أف أتعلم بنفسي بنسبة إىل أنٌت أحب مهارة 
 37الكبلـ ".
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عن مهارة الكبلـ يعٌت : "كاف استجابىت إجيابيا عنها، أحب تعلمها منذ   JUاستجابة 
كنت ُب اؼبعهد اإلسبلمية بنباس يوغياكرتاكلكن من بعضمهارة اللغوية ُب اللغة العربية، 
 38." اإلعجاب بػ مهارة الكتابةأميل إىل
فيما يتعلق هبذا، من نتائج التعبَتات األعلى, استنبت الباحثة أف استجاهبم ؼبهارةالكبلـ 
ـبتلفة. ىناؾ من يعتقد أف الكبلـ صعب كلكن يعجبهم عنها حبيث ديكن التغلب 
اؼبشكبلت اليت يواجهوف بإعجاب عن مهارة الكبلـ، ككذالك بعضهم يعتقدكف أف 
ارة الكبلـ صعب عند فبارستها. كلكن مازالوا يرغبوف ُب تعلمها إما الفصل أك خارج مه
الفصل. كقبل أف يتعرفوا بالكلية، درس بعضهم الكبلـ ُب بعض من  اؼبعاىد كاؼبدارس 
العالية اإلسبلمية كاؼبدارس العالية العامة اؼبنتشرة ُب كاليمانتاف الوسطى، كاليمانتاف 
 ل مل يتعلموف الكبلـ االّ ُب الكلية.اعبنوب، كبعض األخر 
قسم تعليم اللغة العربية في تعلم مهارة طويونبطالب المنإستراتيجيات ال ( ج
 وممارسته الكالم
كإحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب قسم تعليم اللغة العربية   TIالىت قامت هبا اإلسًتاتيجية
عند تعلم مهارة الكبلـ يعٌت : "اسًتاتيجييت ُب تعلم مهارة الكبلـ بدأت من الكتابة. 
أكالن، تعلمت ترصبة اإلندكنيسية  إىل العربية كلمة فكلمة، ٍب صبلة فجملة، كبعد ذلك 
الكبلـ. ثانيا, اتعلم من اؼبفردات اليت  طلبت تصحيح  من األصدقاء الذين يتقنوف مهارة
تناكلتها ُب الفصل كبعد ذامل امارسها مع زمبلءُب الفصل، لكنٍت أميل إىل انتظار دعوة 
 39احملاكر أكال بنسبة من ادع احملاكر اآلخر ؼبمارسة مهارة الكبلـ ".
يىت اليت كإحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب تعلم الكبلـ : "اإلسًتاتيج  THإف إسًتاتيجية 
أستخدمها ُب تعلم مهارة الكبلـ يعٌت من خبلؿ مهارة اإستماع من الغنئ العربية أك عند 
االستماع شخص يتكلم العربية، كمنها تناكلت اؼبفردات اعبديدة، عند فبارسة الكبلـ 
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مباشرة أميل إىل انتظار دعوة األصدقاء أكالن، كاحيانا أمارس الكبلـ مع زمبلئي ُب افصل 
 40نا  أمارسها بنفسي ".أكاحيا
كإحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب   AM، فإف اسًتاتيجية THك  TIباسًتاذبية  اختبلفا
تعليم مهارة الكبلـ : "أحب فبارسة الكبلـ  بنفسي، التكلم باستخداـ اؼبفردات اليت 
تناكلت، ٍب أميل إىل اإلعجاب حبفظ اؼبفردات اعبديدة ك اغبوار دبوضوع اؼبستعملة ُب 
اة اليومية، كسكنت اآلف ُب اؼبعهد اعبامعة اعبامعة، لذا فإف فبارسة الكبلـ ىناؾ حي
 41احيانل مع بعض اؼبشرفات اك العضوات اؼبعهد".
الطبلب اؼبنطويُت ُب تعلم الكبلـ يعٌت : "ألنٍت أحب أف  من كأحد  IRٍب اسًتاتيجية 
ُب تعلمها,  مر/الرسأزبيل من خبلؿ فن الرسم، أميل إىل تفضيل ركائع من خبلؿ الصو 
عندما أكوف داخل الفصل باستخداـ األلعاب )صور التخمُت( لتعلم اللغة مهارة 
الكبلـ، لكتابة اؼبفردات اعبديدة كحفظها, كعندما أمارس مهارة الكبلـ،امارسها 
 42بنفسي، كاذا أمارسها مع أصدقائي، فأنا أميل إىل تفضيل الدعوة أكالن ".
 من كإحدل  ALلكن إسًتاتيجية  ،AMفباثلة دبا أكضحتها  ALإف اؼبشكلة اليت تواجهها 
، يعٌت : AMالطبلب اؼبنطويُت ُب تعلم مهارة الكبلـ غَت متساكيا كما أكضحها 
"اسًتاتيجييت ُب تعلم مهارة الكبلـ يعٌت كتابة اغبوار باستخداـ اؼبفردات اليت أتقنتها، ٍب 
 43فسي".أمارسها بالتكلم مع ن
كاحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب التعلم مهارة   ISعبلكة على ذلك، فإف إسًتاتيجية 
الكبلـ : "قبل أف أمارسها مع األصدقاء، قمت جبمع كحفظ اؼبفردات اليت تناكلت إما 
داخل الفصل اك خارج الفصل عند فبارستها كنت أميل إىل فبارسة مع زمبلئي ُب 
 44الفصل".
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كإحدل من الطبلب اؼبنطويُت ُب تعلم   MU، فإف اسًتاتيجية TH تشابو دبا أكضحتها
كمشاىدة  youtubeالكبلـ ىي : "أحب أف أتعلم الكبلـ رائع باستخداـ كسائل 
الكاريكاتورية كاألغاين العربية. كعند أمارسها  أحب أف أمارسها بنفسي عندما أكوف 
حىت أنٍت أحب أف أمارسها اماـ  مقتنعنا كأتقن  اريد على فبارستها مع زمبلئي ُب الفصل،
 45."اجملتمع عندما أتقن هبا
ُب تعلم الكبلـ ىي كما يلي: "كتابة اؼبفردات  JUستخدمت افإف اإلسًتاتيجية اليت 
كاغبفظها، ألنٍت أحب مهارة الكتابة اليت أميل إىل كتابة كل من اؼبفردات أك اغبوار أك 








بنسبة إىل نتائج اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالتوثيق، استنبطت الباحثة إىل أف اؼبشكبلت 
اليت يواجهوهنا سبيل سواء. ىناؾ مشاكل متعلقة باػبوؼ كاإستحياء كعدـ كجود اؼبفردات 
وية، كىناؾ أيضنا مشاكل متعلقة بالتأثَتات الكثَتة، كىناؾ مشاكل متعلقة بالقواعد النح
البيئية، فضبلن عن اؼبشكبلت اؼبتعلقة بالنسياف. كمع ذلك، استنبطت الباحثة إىل أنو 
ف ُب اػبوؼ كاإلستحياء كغَت ذلك. ُب اغبقيقة و ليست كل مشاكل األشخاص اؼبنطوي
إما يشعركف باػبوؼ كاإلستحياء كغَت ذلك، لكن كل ذلك يتم تغطيتو بوجود مهارات 
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التكلم، سبب ذالك ألهنم حيبوف الكبلـ لذا يكوف اؼبشاكل الذم  ىقدرات ع اك
 يواجهوهنا مستًت بقدرات داخل انفسهم.
. ىناؾ من يعتقد أف الكبلـ صعب كلكن يعجبهم خيتلف استجاباهتم على مهارة الكبلـ
حبيث ديكن على التغلب اؼبشكبلت قليبل فقليبل، كىناؾ بعضهم كذالك يعتقدكف أف 
الكبلـ صعب حبيث خياؼ من فبارستو.  إما مازالوا يرغبوف ُب تعلمو مهما كاف ُب 
 الفصل أك خارج الفصل.
كبلـ متنوعة كـبتلفة، كدييل البعض إىل االسًتاتيجيات اليت يستخدموهنا ُب تعلم مهارة ال
اؼبمارسة بأنفسهم باستخداـ بعض من الوسائل مثل الرسم كيوتيوب كاألغاين العربية. أك 
نفرا( الذم يفهم عن الكبلـ. إما أف كلهم من اؼبنطويُت، أف بعضهم  2-1صديق )
صدقائهم أكالن سعداء بدعوهتم أكالن ؼبمارسة مهارة الكبلـ، كبعض اآلخر أف يتم دعوة األ
 ؼبمارسة الكبلـ.
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب قسم تعليماللغة  .3
 العربيةالمنبسطين والمنطويينفي جامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب المنبسطين في قسم  ( أ
 سالمية الحكومية تعليماللغة العربيةبجامعة بالنكاريا اإل
كإحدل من الطبلب اؼبنبسطُت ىي : "فبارسة جدية ُب تعلم مهارة الكبلـ،   RIالتاحملاك 
مثل عندما تكوف اجوبة من اعبامعة  إختبار نصف السنة كاإلختبار آخر السنة بعد أف 
حدد احملاضر التاريخ كما الذم جيب استعداده، فسأمارس بنفسي دبا تناكلت داخل 
علم مهارة كبلـ جبانب استخداـ الكتب، أحب مشاىدة الفيديو الكرتونية الفصل. ُب ت
 48العربية ؼبعرفة لغتهم كاؼبفردات اليت يستخدموف ُب يوميتهم".
 كإحدل من الطبلب اؼبنبسطُت غبل اؼبشاكل اليت تواجهها، كىي:MIؿباكالت 
جيبأنتكوناحملاكالتالتيأبذؽباعادةنغببلؼبشكبلت،كبالتحديدعنطريقزيادةالتكلمباللغةالعربيةفيبي""
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ئة قسم تعليم اللغة 
العربية،ككذلكتتبعاألنشطةالتيتهدفإلىتسهيلمهارةالكبلفبثبلؼبناقشاتالعربيةكاػبطبالعربيةكاحملادثة
  ". عند فبارسة الكبلمأفضؤلنتتمدعوتيأكالن . 
دل من الطبلب اؼبنبسطُت غبل اؼبشاكل اليت تواجهها، كىي: "ؿباكالت كإحFIالتاحملاك 
غبل اؼبشاكل يعٌت أنٍت بدأت ُب بناء ثقيت بالنفس ُب تكلم باللغة العربية، باؼبناسبة كاف 
موضوع خطة البحثي تتعلق دبهارة الكبلـ، قبل أف أقـو بالباحثة ابنؤ شعورم بالثقة 
عند تعلم مهارة الكبلـ، فإف الوسائل اؼبستخدمة من  عبطريقة ازباذ الدافع من يوتيوب.
 49".الغناء العربية لتناكؿ اؼبفردات اعبديدة أك أفكار لعبة ُب تعلم الكبلـ
كأحد من الطبلب اؼبنبسطُت  غبل امشاكل ُب تعلم الكبلـ : "   ABبالنسبة ؿباكالت 
ؿباكالٌب غبل امشاكل حيتاج إىل الوعي الذاٌب، عندما أشعر أنٍت ال تعتاد على فبارستها 
ُب اغبياة اليومية  فإف ؿباكالٌب غبل امشاكل  يعٌت اعودد على فبارسة الكبلـ مع شخص 
الوسائل اليت أستخدمها ُب تعلم الكبلـ ىي الذل حيب دعوة ُب فبارسة مهرة الكبلـ. 
 50".فيديو كارتوف فيها عبارة عن مفردات اغبديثة ألمارسها ُب حياٌب اليومية
كأحد من الطبلب اؼبنبسطيُت غبل   FA، أف احملاكالت ABسواء باحملاكالت اليت كضح  
ية ٍب دعوت اؼبشكلة اليت يواجهها، كىي : "ؿباكالٌب ابتدأت بنفسي اكال ُب تكلم العرب
األصدقاء كاقًتحت أصدقائي لدعوة أصدقاء آخرين لذلك فبارسة مهارة الكبلـ قليبل 
فقليبل ىي عادة اعتاد بانفسنا أكالن، ىذه اػبطة موجودة ُب برنامج  قسم الطبلب اللغة 
الربية. الوسائل اليت أميل إىل استخدامها ىي أشياء كاقعية مثل عندما أرل دراجة نارية،  
 51رأيي ليست دراجة نارية كلكن دارجة النارية/جوالة". كاف ُب
كإحدل من الطبلب اؼبنبسطُت غبل اؼبشكبلت اليت تواجهها سواء   TAالتكانت ؿباك 
، يعٌت : "إف احملاكلة غبل اؼبشكبلت اليت كاجهتها زيادة اؼبفردات كأف FIدبا أكضحت 
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اح التكلم يعٌت اؼبفردات احاكؿ بثقة النفس ُب الكبلـ ألف كما رايت أف مفتاح على قب
كالثقة النفس. الوسائل اليت أستخدمها ُب تعلم مهارة الكبلـ ىي فيديو كرتونية كالغناء 
 52".العربية الكتشاؼ لغتهم كاؼبفردات اليت يستخدموف ُب حياهتم اليومية
غبل اؼبشاكل ُب تعلم الكبلـ  وفكشخصية اؼبنبسط  IHعبلكة على ذلك، فإف احملاكالت 
اكلىت غبل اؼبشاكل ُب تعلم الكبلـ اليت كاجهتها، كاليت مل يتم الوفاء هبا سباما، ىي: "ؿب
ألف التعود على فبارسة مهارة الكبلـ ٍب يدعو بعض اآلخر للتكلم بالعربية حبيث يصبح 
بيئة النشطة اللغة تبدأ من أنفسنا اكال، كىذا أحياف صعب علي التعود بالفسي االّ 
. ُب تعلم مهارة الكبلـ أحب أف أتعلم باستخداـ FAكالن كىو صديق يدعوُب فبارستو أ
الوسائطل اليت ديكن رؤيتها كديكن ظباعها، مثل األفبلـ القصَتة حوؿ مهارة الكبلـ، أك 
 53".مقاطع الفيديو الرسومية اؼبتعلقة دبهارة كبلـ
طبيعة  ف لوو أما بالنسبة ؼببلحظات الباحثة ُب ىذا الكائنات، فمن الصحيح أف اؼبنبسط
لتبادؿ ك  مبهجة كاجتماعية، فهم يستخدموف إحدل ىذه الفرص لتبادؿ اؼبعلومات،






عن اؼبشاكل  التوثيقالتيتحقق نتائج اؼبقاببلت كمبلحظات الباحثة ىي تسجيبلت صوتية،
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اليت يواجهوهنا ُب تعلم مهارة الكبلـ، كاالستجابتهم عنمهارة الكبلـ، كاسًتاتيجياهتم ُب 
 55تعلمو، ؿباكلتهم غبل اؼبشكبلت اليت يواجهوهنا.
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب المنطويين في قسم  ( ب
 ة تعليماللغة العربيةبجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومي
: "ؿباكالٌب غبل  TIاحملاكالت بعض من الطبلب اؼبنطويُت غبل اؼبشكبلت اليت كضحت 
اؼبشكبلت ُب تعلم الكبلـ يعٌت اتعلم مع أصدقائي لتناكؿ اؼبفردات اعبديدة ك ارتقاء 
اتقاف القواعد النحوية، ُب تعلم اللغة العربية اكرب الدكاؼء يعٌت من اصدقائ, فإف 
 56ا عادة ىي صورة )زبمُت الصورة(".الوسائل اليت أستخدمه
ُب التعليم الكبلـ : "ألف أكرب  TH، فإف احملاكالت الىت أكضحتها TIدبا قالت  افختبلا
مشكلة ُب تعلم الكبلـ ىي أهنا تأٌب من نفسي، لذلك أحاكؿ نفسي كاتقن نفسي بأف 
لذين أكوف الشخصية ثقة النفسى عند فبارسة الكبلـ، جبانب ذالك بعض األصدقاء ا
يشجعٍت على أف أكوف ثقة النفسى ُب تعلم الكبلـ كخاصة عند فبارستو داخل الفصل 
اك خارج. الوسائل اليت أستخدمها غالبنا ىي أفبلـ قصَتة عن التكلم باللغة العربية".
57 
ُب تعليم الكبلـ ىي : "ؿباكلىت غبل اؼبشاكل اليت أكاجهها  AMاحملاكالت اليت كضحت 
فردات أكثر كأمارسو ُب احملادثة مع بعض اؼبشرفات كالعضوات، ىي : "أنٍت أحفظ اؼب
كىذا ؿبققق بربنامج ُب معهد اعبامعة أف فيها يلـز حفظ اؼبفردات بعد ذلك فبارستها ُب 
اغبياة اليومية، كُب تعلم مهارة الكبلـ جبانب حفظ اؼبًتادفات, الوسائل اليت أميل إىل 
 58استخدامها من الغناء العربية".
تو غبل اؼبشكلة اليت كاجهو، كىي ؿباكال IR، أكضح AMباحملاكالت اليت كضحت  فااختبل
: "كانت ؿباكليت غبل اؼبشكلة اليت كاجهتها أكالن،احب البحث عن اؼبفردات اعبديدة من 
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خبلؿ القواموس كمواقع اإلنًتنت، كأحياننا أحب أيضنا التكلم مع األصدقاءالذينافهم مٍت 
رة الكبلـ. من بعض اصدقائ حيب فبارسة مهااحدل ُب مهارة الكبلـ، ألف ُب الفصل 
ألف إحدل ىواياتييعٌت الرسم، ُب تعلم مهارة الكبلـ  أميل إىل استخداـ الوسائل صور 
 59)زبمُت الصورة(".
غبل اؼبشكلة اليت كاجهتها، كىي : "ؿباكلىت احيانل امارس  ؿباكلتها ALكضحت ٍب 
قاء الكبلـ بنفسي ألنٍت أحب أف أدرس دبفردم أكالن، ٍب أحياننا أيضنا احاتف باألصد
باستخداـ اللغة العربية، كالوسائل اليت أستخدمها ُب تعلم الكبلـ  يعٌت من خبلؿ مهارة 
اإلستماع، أحب ظباع األغاين العربية معرفة ػبجتهم كاؼبفردات اليت غالبان ما تستخدموف، 
 60".ٍب أمارسها ُب حياة اليومية ؼبعرفة اؼبزيد عن اللغات اؼبختلفة اليت يتكلم هبا العرب
غبل اؼبشاكل اليت تواجهها سواء مع ISكة على ذلك، فإف احملاكالت اليت كضحت عبل
شخص : 2-1سوىأف تتعلم نفسها ربب كذالك التعلم مع األصدقائها قدر TIؿباكالت 
"ؿباكليت لزيادة اؼبفردات، شبتحاكالػبوؼ على النفس كي أكوف أكثر ثقة ُب فبارسة 
يل إىل التعلم بالوسائل كرتوف,منها تعلمتهاكذالك الكبلـ. ُب تعّلم مهارة الكبلـ، أنا أم
اتعلم مهارة اإلستماع  يعٌت اظبع كيفية نطق لغتهم ٍب امارسها مع صديقىت قليبل 
 61".فقليبل
:"ألنٍت  IRغبل اؼبشكلة اليت كاجهها تتفق دبا كضح  MUكانت ؿباكالت اليت كضحت 
فردات اليت ال أفهمها, جبانب أحب الكتابة غبفظ اؼبفردات اعبديدة، فأنا أحبث عن اؼب
سأؿ أيضنا مع األصدقاء الذين افهم مٌّت، بعد أف تناكلت اؼبفردات اعبديدة، اذالك أنٍت 
امارسها على الفور بنفسي ُب البيت. كحىت أكثر داعمة عندما ؿباضر الكبلـ ُب الفصل 
بعضنا منا يعطى مهمة اؼبشاركة ُب مناقشة األنشطة من اؼبوضوع احملدد، كاليت أصبح 
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ؾبموعات مضادة ك أصبح بعضنا اآلخر دبجموعات مؤيدة. ُب تعلم مهارة الكبلـ 
 62".اسخدـ كسائل الغناء العربية, منها اتناكؿ اؼبفردات اعبديدة
غبل اؼبشاكل الكبلـ كىي : "التعلم كاؼبمارسة أكثر من قبل، ٍب كتابة  JUكأما ؿباكالت 
نت، كاستكشاؼ قواعد النحوية. ُب تعلم مهارة اؼبفردات من بعض الكتب كمواقع كاإلنًت 
الكبلـ، ال أحب استخداـ الوسائل مثل مقاطع الفيديو العربية، لكنٍت أميل إىل الكتابة 
 63عن الشيء أعتقد أنو مهم إما ُب اختبارات اك اغبوار كغَت ذالك".










 تحليل البيانات ومناقشتها . ب
تعليم مهارة الكبلـ للطبلب اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت ُب قسم اللغة ُب  كتشاؼ مشكبلتا 
العربية جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية, تقـو الباحثة أكالن بتصنيف شخصيتهم 
ببعض ػبطوات التالية : اكال استخدمت الباحثة اإلستبيانات توجد فيها أسئلة كفقنا 
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للشخصية اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت، من خبلؿ بعض الشخصية كجدت الباحثة أف طبلب 
قسم اللغة العربية جبامعة بالنكاريا ال ينقسموف إىل شخصيات اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت 
ىو مزيج من شخصيتُت متوازف اؼبزاج خصيات فقط، كلكن يتم تضمينهم أيضنا كش
 أحياننا منبسطنا ديكن أف يصبح ُب النهاية منطوينا. متوازف اؼبزاجديكن أف يصبح 
متوازف اؼبزاج ىي كما يلي:  متوازف اؼبزاجأف شخصية  (Elizabeth :2015 : 2)كما ذكرت 
ُب التواصل: مرنة اجتماعيا: مريح ُب اؼبواقف االجتماعية أك جيرم كحده. ماىر 
يستكشف كقت االستماع أك التكلم. معتدلة ُب اؼبزاج: غَت معربة بشكل مفرط أك 
ؿبفوظة. قابلة للتكيف: ال يوجد الوضع االفًتاضي، هتدئة هنج التغيَت اػباص هبم 
 لتناسب اؼبوقف.
كأكضح نوع الشخصية من مرنة اجتماعيا أهنا مرنة اجتماعيا: مريح ُب اؼبواقف 
أك جيرم كحده. ماىر ُب التواصل: يستكشف كقت االستماع أك التكلم. االجتماعية 
معتدلة ُب اؼبزاج: غَت معربة بشكل مفرط أك ؿبفوظة. قابلة للتكيف: ال يوجد الوضع 
 االفًتاضي، هتدئة هنج التغيَت اػباص هبم لتناسب اؼبوقف.
دقاء اؼبقربُت، كاػبطوة الثانية ىي إعادة فحص شخصيتهم عن طريقة اؼبقاببلت مع األص
كاػبطوة الثالثة اليت تقـو هبا الباحثة ىي إجراء اؼبقاببلت، بعد اغبصوؿ على نتائج 
االستبياف كاؼببلحظةتقـو الباحثة  دبقابلة الطبلب اؼبنبسطُت كاؼبنطويُت سواءن كاف ذلك 
 كفقنا لبلستبيانات كاؼببلحظات، فإف اػبطوة األخَتة ىيتستخدـ الباحثة الوثائق كل من
 الصور كالتسجيبلت الصوتية كفقا للشخصية اؼبقصودة.
المشاكاللتييواجههاالطالبالمنبسطون في قسم تعليم اللغة  .1
 العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة الكالم بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 
كما أكضحت الباحثة من قبل عن اؼبشكبلت ُب تعلم مهارة الكبلـ لطبلب اؼبنبسطُت 









يواجهوهنا ىي : اؼبفردات كالقواعد اللغوية كالقلق كاػبوؼ أكرب من الثقة بالنفس, 
 ية اليت ال سبارس على التكلم باللغة العربية.ككذلك التأثَتات البيئ
 اؼبفردات ( أ
من بعض اؼبشكبلت اليت كصفت الباحثة أعبله، كاحدة منها ىي اؼبفردات. البحث عن 
مهارة الكبلـ ال ديكن زبلعها عن كجود مفردات كافية، البد للشخص أف يستولوف 
على التكلم كالكتابة  اؼبفردات كافية ليكوف لفهم ما يقرئوف كيسمعوف، كيكوف قادرنا
بالكلمات الصحيحة كي سيتطيع اآلخركف على فهم هبا، كأعتقد أف الكبلـ ؽبا العبلقة 
 إجيايب باؼبفردات.
كالتعبَت عن فكرة بالكلمات، كبتاج إىل  كلمعندما نريد ُب التواصل باجملتمعى كالت
فردات سوؼ مفردات تتوافق مع اللغة اؼبقصودة الشخص الذين ؽبم  إتقاف عايل للم
قادرا على التكلم باللغة العربية، كضدىا من الذين ؽبم  إتقاف عايل للمفردات منخفض، 
سوؼ منخفضا على التكلم باللغة العربية، كىكذا ديكن أف حيدث ألف اؼبفردات ىي 
"من الواضح أف جودة اللغة تعتمد  Tarigan: 1986: 2))جوىر من مهارة الكبلـ. كما ذكر
اؼبفردات اؼبوجودة ُب نفس الشخص، ككلما زاد كثَت من اؼبفردات زاد  على جودة ككمية
احتماؿ أف تكوف ماىرة ُب الكبلـ كذالك". كأنا أتفق مع ما قدـ تارجياف، فبدكف اؼبعرفة 
 الواسعة كإتقاف اؼبفردات، لن حيصل الشخص على معٌت كاسع للكبلـ.
ىذه اؼبفردات على النحو التايل: من أمهية (Thuaimah : 1989 : 615)كشرح بعض اػبرباء 
"اختلف خرباء التعليم عن معٌت اللغة كالغرض من التعليم، لكنهم كافقوا على أف تعلم 
اؼبفردات أمر مهم كىو مطلب أساسي ُب تعلم اللغة األجنبية.ليس مراد تعلم اؼبفردات 
ك القدرة على أف الطبلب يتعلموف معٌت الكلمة العربية اليت ديكن ترصبتها إىل لغتهم، أ
الًتصبة كفقنا لقاموس، لكن تعلم اؼبفردات قادر على إتقاف اؼبفردات كديكن استخدامها 
ُب التواصل اغبقيقي أك ستخدامها ُب حياة اليومية. لذلك ُب اؼبمارستها بعد أف يفهم 









"اللغة ليست علمنا صعبنا، لكن اللغة علم عملي أف  (Effendy : 2009 : 120)ككضح 
يتطلب فبارسة تعلمها مستمرة. لذالك زيادة اؼبفردات بشكل عاـ جزءنا مهمنا  من عملية 
التعلم بلغة أك من قدرة الشخص على تطوير اللغة. اؼبفردات ىي احدل من عناصر 
 نبية لتناكؿ مهارة الكبلـ".اللغة اليت جيب أف يتقنها الطبلب اللغة األج
 القواعد ( ب
سول اؼبفردات, فإف القواعد اللغوية ىي عامل مهم ُب تعلم الكبلـ، كسيكوف الشخص 
أكثر ثقة إذا كانت الكلمات اك اعبمل موافقا بالقواعد اللغوية ُب اللغة اؼبستهدفة، مثل 
علم النحو، كالوظيفة القواعد ىي ؼبعرفة موقعة الكلمة. الذم يستخدـ ؼبعرفة الفرؽ بُت 
عل اؼباضي، ك كذالك ؼبعرفة موقف الكلمات على الفعل كالفاعل فعل األكامر، كالف
, كتبت الباحثة ُب الباب الثاين، ذكر أنو (Nababan : 1993 : 189)كاؼبفعوؿ. كما ذكر 
"ُب تعلم الكبلـ ىناؾ حاجة أيضنا إىل التدريب قبل التواصل، التدريب قبل التواصل 
هتدؼ إىل تزكيد الطبلب باؼبهارات  ليس أف التمارين اؼبفعولة غَت التواصلية، بل
األساسية. للتكلم جيدا ُب الكائنات، مثل التمارين ُب تطبيق اغبوار كاؼبفردات كالقواعد 
 ".اللغوية كتعبَتات الوجو كغَت ذالك
 القلق كاػبوؼ عن اػبطأ  أكرب من الثقة بالنفس ( ج
ُب الكبلـ، كمن  ُب تعلم مهارة الكبلـ، ليس كل من الطبلب اؼبنبسطُت ثقة، كمتلقُت
 bukwel dalamاؼبشاكل اليت يواجهوهنا القلق كاػبوؼ أكرب من ثقة بأنفسهم.كفقنا برأم
sisca: 2003 : 68)): ديكن رؤية عبلمات القلق إىل نوعاف، يعٌت 
 ( اؼبستول النفسي، مثل التوتر كاالرتباؾ كالقلق كصعوبة الًتكيز، كغَت ذالك.1
ي القلق الذم يتأثر على الوظائف اعبسدية، كخاصة ( اؼبستويات الفسيولوجية، كى2










اؼبشكلة اليت ربدث ُب الكائنات ال تتفق مع نظرية يونغ اليت كضحت الباحثة ُب الباب  
أف  (147ُب أمل :  يونج): "أكضح  صية اؼبنبسطُت ىيخالثاين، ذكر أف إحدل من ش
أكثر انفتاحنا كسهبلن لتقدمي اآلراء، كيفضل اؼبنفتح بيئة تفاعلية. خصائص  بسطوفاؼبن
شخصية اؼبنبسطُت فيما يأتى : دائمنا ما يكوف متحمسنا كرفيعنا، سعيد بالتفاعل 
ُب  كاالختبلط، من السهل أف يتماشى، دييل إىل أف يكوف متلقُت ُب التكلم، ماىر
الغبلؼ اعبوم، حيبوف شعبية كحيبوف أف يكوف كعبة القصط,حيبوف بأف يكوف اؼبتكلم 
, دائما بثقة الفس, أعجب سريع كثابت، كحيبوف بالعمل باجملتمع كال امعبنسبة الس
 حيبوف اؼبنفردا ".
بالصفات أك الظركؼ أك العادات السعيدة من اػبارج نفسو.  صبعصحيح أف اؼبنبسطُت 
لكن كفقنا دبا حدث ُب ىذا الكائنات، ال توافق الباحثة دبا شرحو يونج. ألف الواقع الذم 
كجدت الباحثة ليس كل الشخصية اؼبنبسطُت بثقة النفس دائمنا كاثقُت على التكلم ألف 
 جزءنا من خصائصهم من اجملتمعى. 
 التكلم باللغة العربية تبيئية اليت ال مارسالعوامل ال ( د
بنسبة إىل اؼببلحظات كاؼبقاببلت مع الطبلب على إتقاف اؼبفردات، سبيل إىل استخداـ 
بطرؽ اغبفظ. عيب ىذ الطرؽ ُب اغبفظ إذا مل يتم تطبيق اؼبفردات ُب اغبياة اليومية اك 
فإف الطبلب دييلوف بسهولة إىل البيئة اليت ال رباكؿ الطبلب على فبارسة  الكبلـ مباشرة، 
أف    (Arysad : 2010 : 132)كما ذكر  نسياف اؼبفردات اليت حفظوىا.
موقفهدفاعيللغاية, ( 2أهناليستمنتجة, ( 1 :أسبابفشبللطبلبفيدراساتاللغاتاألجنبيةكىي
( 5اليوجدتواصئلنسانيبينالناسفيالفصل, ( 4غَتمتكامل, ( 3
 .يعترباغبفظغَتذيصلةباغباضر (6ل, االىتمامغَتمرّكز/غَتمشاركبالكام
لذلك فإف أحد مفاتيح قباح الكبلـ ىو التعويد على فبارستو ُب اغبياة اليومية إما داخل 
الفصل أك خارج الفصل، ألف العامل اؼبهم ُب تعلم مهارة الكبلـ ىو تطبيقو ُب اغبياة 









ُب الباب الثاين، كما يلي : "الغرض من اؼبهارات أك الكفاءة ُب التكلم باللغة العربية ىو 
على النحو التايل: التعويد على التكلم بفصيح، كالتعويد على تكوين اعبمل اليت تنشأ 
ٍب من القلب كالشعور باعبملة الصحيحة ككاضح، تعويد على اختيار الكلمات كاعبمل  
 (Rosyidi  : 2011: 90-91)".رتبها بلغة جيدة، كيبلحظ إىل استخداـ الكلمات ُب مكاهنا
اليت تنص على أف العوامل اليت تؤثر (Komsiyah : 2012: 100)كىذا ما يعززه أيضنا بنظرية
 على عملية التعلم مهارة الكبلـ كنتائجو تنقسم إىل قسمُت، على النحو التايل:
 الداخلية( العوامل 1
العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ من داخل النفس أك الفرد نفسو، كعادة ما تكوف 
 ىذه العوامل كالصفة ُب شكل مواقف داخل النفس.
 أ( العوامل الفسيولوجية: الظركؼ الفسيولوجية العامة، حاالت اغبسية
 كافع كقوة التفكَتب( العوامل النفسية: الذكاء كاؽبتماـ كالفائدة كاؼبوىبة كالد
 ( العوامل اػبارجية2
العوامل اػبارجية ىي العوامل اليت تنشأ خارج شخص أك فرد. يشمل ىذا العامل البيئة 
 مثل أقرب الناس.
 أ( العوامل البيئية: الطبيعة، االجتماعية
 ب( العوامل األساسية: اؼبناىج كاؼبرافق، اؼبعلم اك اؼبدرس
الباحثة كاتفقت على أف عوامل التعود البيئي كاف ؽبا تأثَت من النظرية أعبله، استنبطت 
كبَت على قباح مهارة الكبلـ. كل من البيئات الصغَتة كالبيئات الكبَتة، كما ُب الفصل، 
 كاؼبنظمة، كالكلية ك غَت ذالك.
المشاكاللتييواجههاالطالبالمنطويون في قسم تعليم اللغة  .2
 الكالم بجامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية العربيةالتيتسببصعوبتهمفيتعّلممهارة 
كأما اؼبشاكل الذين يتعلق دبشاكل تعلم مهارة الكبلـ للمنطويُت ليس ىناؾ فرؽ بعيد 









مشكلة التعلم لطبلب اؼبنطويُت اإلسبلمية اغبكومية، كما أكضحت الباحثة من قبل عن 
ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية، كاؼبشكبلت اليت 
يواجهوهنا يعٌت : اؼبتعلقة باؼبفردات، كاؼبشاكل متعلقة بالقواعد، ككذالك مشاكل متعلقة 
، كىناؾ مشاكل متعلقة بالتأثَتات البيئية اليت ال سبارس /تواجب على التكلم باللغة العربية
دبشاعر نسيانعن اؼبفردات اليت ًب حفظها، كمشاكل تتعلق عن ثقة بالنفس، بسبب عدـ 
 الثقة يؤدل إىل اػبوؼ كإلستحياء ؼبمارسة مهارة الكبلـ ُب اغبياة اليومية.
فياغبقيقة، ىناؾ طبلب جيدكف صعوبة ُب التكلم مع اآلخرين )التواصل الشخصي(، 
تعلم ُب الفصل أك ُب أماكن غَت رظبية خارج الفصل. إحدل من سواء ُب عملية ال
األسباب احملتملة لصعوبات التواصل اك تكلم بُت األشخاص ىو كجود قلق يعٌت عن 
رسل أك الشخصاحملاكر.كلكن إما أف 
ُ
اػبوؼ من تلقي ردكد أك أحكاـ سلبية من اؼب
دا، فليست كل اؼبشاكل إحدل من الشخصية اؼبنطويُت ىادئة كسبيل إىل أف تكوف منفر 
اليت يواجهها الطبلب اؼبنطويُت مرتبطة بنقص الثقة بالنفس، بنسبةإىل نتائج البحث اليت 
كجدت الباحثة ُب الكائنات كاليت ديكن من خبلؽبا مستًت بوجود الثقة بالنفس للطبلب 
 اؼبنطويُت دبهاراة الكبلـ ك يقـو تلك اؼبهارة من شعور اغبب كالسركر عن الكبلـ.
ُب كتابو الذم ينص على ما (Arsyad : 2010 : 128)كىذا ما توضح النظرية اليت قدمها 
يلي: "للمساعدة ُب تطوير اؼبواقف اؼبقبولة ُب تعلم اللغات كذبنب اؼبواقف الدفاعية 
لبعض الطبلب" إذا كنت تدرس اللغات، افًتض أنك ربب لعب كرة اليد أك لعب كرة 
الكرة سوؼ يشعركف بالتعب، لكن التعب مستًت بسبب القدـ. الناس الذين يلعبوف 
اؼبتعة. "متعب سعيد" "متعب كلكن سعيد". كباؼبثل مع اللغة ، لن يتم اعتبارىا أمرنا 
 ـبيفنا أك مزعجنا".
دبا قاؿ األزىر، ألف من الشعور بالسعادة (Susanti : 2002 : 90)ت نتيجة ىذا البحثكافق
على التعلم كمن نتائج التعلم ديكن أف يزيد من  كاغبب للكبلـ ديكن أف يشجع شخصنا









اؼبشاكل الىت يواجهوهنا عن الثقة بالنفس ستنخفض قليبل فقليبل ك يكوف مستًت بالقدرة 
، ىناؾ مشكلة تتعلق اليت يتمتع هبا. من بعض ىذه اؼبشاكل سول عن قلة الثقة بالنفس
بنسياف عن اؼبفردات اليت ًب حفظها، كفقنا لراتنا "إتقاف مفردات الطبلب دييل إىل 
استخداـ طريقة التحفيظ. عيوب طريقة اغبفظ ىي أنو إذا مل يتم تطبيق اؼبفردات ُب 
 اغبياة اليومية، فإف الطبلب دييلوف بسهولة إىل نسياف اؼبفردات اليت حفظوىا. "
كل اؼبفردات بالنظر عن عدـ فبارستها ُب اغبياة اليومية, أف  بعض اؼبفردات سول اؼبشا 
عند الطبلب صعبة أيضنا بسبب بعض الكلمات كاغبركؼ اؼبتشاهبة، كىذا ما ذكر 
(Hidayat: 2012  :85)  أف العوامل مفيدة لطبلب اللغة العربية كللمعلمُت العرب
لمات العربية اليت تدخل باللغات فيإندكنيسيا مفردات ألف ىناؾ الكثَت من الك
األندكنيسية أك اإلقليمية. كلكن  فإف نقل الكلمات من اللغات األجنبية إىل اللغات 
الطبلب ديكن أف يسبب مشاكل على النحو التايل : نقل اؼبعٌت، كما اجملتمع، يأٌب من  
عي. تتغَت اللفظ كلمة الشاركة، ُب اللغة العربية معٌت اجملتمع ىو اؼبشاركة  كالعمل اعبما
من الصوت األصلي، مثل كلمة بركة من كلمة / بركة, كلمة خرب من كلمة خرب ك غَت 
ذالك. ال يزاؿ ثبوت اللفظ كلكن يتغَت اؼبعٌت، مثل كلمة/كلمة اليت تعٍت ترتيب 
 الكلمات اليت ديكن أف تعطي الفهم، كأما اؼبعٌت من اللغة العربية ىو الكلمات.
ف كاؼبنطويُت ُب و اؾ بعض اؼبشكبلت اليت يواجهها الطبلب اؼبنبسطعلى الرغم من أف ىن
تعلم مهارة الكبلـ، إال أف استجابتهم ؼبهارة كبلـ ما زالت إجيابية، كذلك بسبب شعور 
إعجاهبم دبهارة كبلـ، ألف أحد مفاتيح على إتقاف اللغة العربية ىو مهارة كبلـ نفسها.  
عن اؼبشكبلت عند تعلمو خصوصنا تعلم كما رأت الباحثة ال ديكن فصل الطبلب 
الكبلـ، كلكن من ىذه اؼبشكبلت كيف ديكن للطبلب أف يتفاعل اؼبشكلة ربدينا 
للتغلب على اؼبشكبلت أكال تكوف مشكلة كبَتة للطبلب ُب إتقاهنا، الطريقة اليت ديكن 









 : Arsyad)وافقة مع النظرية اليت كتبت الباحثة ُب الباب الثاين اليت قدمها كىذا أيضنا مت
ُب كتابو الذم ينص على ما يلي: "للمساعدة ُب تطوير اؼبواقف اؼبقبولة ُب  (128 : 2010
تعلم اللغات كذبنب اؼبواقف الدفاعية لبعض الطبلب" إذا كنت تدرس اللغات، افًتض 
كرة القدـ. الناس الذين يلعبوف الكرة سوؼ يشعركف أنك ربب لعب كرة اليد أك لعب  
بالتعب، لكن التعب مستًت بسبب اؼبتعة. "متعب سعيد" "متعب كلكن سعيد". كباؼبثل 
 مع اللغة ، لن يتم اعتبارىا أمرنا ـبيفنا أك مزعجنا ".
ُب تعليم مهارة الكبلـ، الشيء الذم جيب اىتمامو ىو اإلسًتاتيجية اؼبستخدمة، سبيل 
اتيجية الطبلب اؼبنبسطُت ُب تعلم الكبلـ ـبتلفة, بعضهم يستخدـ طريقة ؾبنوف، إسًت 
كىي التكلم لوحده مثل اجملنوف اؼبتعلق دبوضوعات ـبتلفة باستخداـ اؼبفردات اليت ًب 
إتقاهنا، كبعض اآلخر باستخداـ اسًتاتيجيات االستماع للحفظ، بعد أف يستجيب 
لى األشياء اؼبوجودة ُب اغبياة اليومية ، ألف الشخصية الدماغ ٍب يدرؾ اؼبفردات مباشرة ع
اؼبنبسطُت يتأثر بعوامل خارج البيئة، يتعلم بعضهم مهارة الكبلـ باستخداـ اسًتاتيجيات 
 طريقة اؼبباشرة مع اؼبتحاكرين.
بنسبة من نتائج البحث ُب الكائنات، ال حيب صبيع الطبلب اؼبنبسطُت أف يكونوا أكؿ 
بعضهم إىل اإلعجاب باؼبستمعُت ٍب يستجيبوف للشخص اآلخر متحدثُت، كدييل 
ف يرغبوف ُب التعلم كالتعمل مع و باستخداـ اللغة اؼبستهدفة. كليس كل الطبلب اؼبنبسط
اجملتمع، دييل بعضهم إىل التعلم دبفردىم للحصوؿ على نقطة ؿبورية ُب حفظ اؼبفردات 
دـ على أف "اؼبنبسطُت حيب أف يكوف ُب مهارة الكبلـ. كىذا ـبتلفة برأم يونغ اليت تق
ُب أمل :  يونج.)متحدثنا كليس مستمعنا، كحيب العمل ُب ؾبموعات كال حيب منفردا"
147) 
نطويُت طبلب اؼبلأما بنسبة لنتائج البحث ُب الكائنات، فإف االسًتاتيجيات اؼبستخدمة ل
تعلم مهارة الكبلـ، ُب تعلم الكبلـ سواء ىي أهنم دييلوف إىل أف يكونوا منفرداف ُب ال









الكبلـ  جيب دعوة اؼبنطويُت أكالن، كسوؼ يتفكر كثَتنا حىت يشعركا بالثقة عن الرأم 
الذم سيتم اعتباره باللساف، ألف أحد خصائصاؼبنطويُت ىو تفضيل االستماع ككتابة. 
)طبيب نفسي كؿبلل نفسي من  (147ُب أمل :  يونج)ذا كفقنا للنظرية اليت طرحها ى
سويس قاـ بتأسيس علم النفس التحليلي( ، قاؿ : اؼبنطويُت دييلوف إىل اإلعجاب 
 .بالكتابة كسوؼ يفكر ا كثَتنا قبل التكلم
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب قسم تعليماللغة  .3
 العربيةالمنبسطين والمنطويينفي جامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب المنبسطين قسم تعليماللغة  ( أ
 العربيةفي جامعة بالنكاريا اإلسالمية الحكومية 
ف، حياكؿ كل منهم التغلب و ف كاؼبنطويو اليت يواجهها الطبلب اؼبنبسطمن بعض اؼبشكل 
ف و على اؼبشاكل اليت يواجهوهنا. اكال سوؼ كتبت الباحثة عن احملاكالت الطبلب اؼبنبسط
ُب تعلم الكبلـ، كىي: التعلم باعبيد لزيادة اؼبفردات, كتعزيز الثقة بالنفس من خبلؿ رؤية 
 أنواع الدكرات/ األنشطة ُب بيئة اللغة العربية مثل أنشطة انطباعات التشجيع كاؼبشاركة ُب
ITHLA  ارباد الطلبة اللغة العربية(، كابدأ من نفس للتعويد على بيئة فبارسة مهارة(
 الكبلـ.
ىا ُب تعلم الكبلـ، و اكالت الطبلب غبل اؼبشكلة اليت كاجهؿبتتمثل إحدل من 
ة اؼبفردات كتعلم القواعد كفبارستها مع كبالتحديد عن طريق التعلم باعبيد بطريق زياد
ؿباكر  الذين يفهموف اللغة العربية. ألف ىدؼ الكبلـ ىو جعل الطبلب قادرنا على 
التكلم بشكل جيد كاستخداـ اللغة العربية بشكل صحيح حبيث ديكن للشخص اآلخر 
ين فهمها. إذا قاـ شخص بالتواصل فهذا يعٍت أهنم يقوموف بأكجو التشابو مع اآلخر 
حوؿ اؼبعلومات أك األفكار أك اؼبواقف مع اآلخرين. ألنو ُب جوىره اؼبتكلم اؼبستمع على 
(Schram dalam Sisca : 2003 :28) ىذا يتوافق هبدؼ الكبلـ الذم كتبت الباحثة ُب .









للغة اليت يتعلموهنا. جيد كمعقوؿ يعٍت نقل الرسائل لآلخرين بطرؽ جيد لفظينا معقوؿ با
 (Hermawan : 2011 :136)مقبولة عند اجملتمع.
سول إىل التعلم باعبيد، فإف احملاكالت يعٌت يشعر بالثقة بالنفس ُب مهارة الكبلـ، ألف 
عر الطالب الثقة بالنفس ىي مفتاح النجاح ُب التعلم، خاصة ُب إتقاف الكبلـ، عندما يش
بالثقة كالشجاعة للتعبَت عن أفكارىم. كل شيء سيكوف أكثر راحة كدييل إىل أف يكوف 
كفقا للتوقعات اؼبتوقعة. لذلك كما رأيت بالنظر عن القدرة ُب التكلم، من اؼبهم للطالب 
أف يبٍت الثقة ُب نفسو غبل اؼبشاكل اليت تواجهها من خبلؿ االستماع إىل الدكافع 
 أنشطة قسم اللغة العربية مثل ارباد اللغة العربية اليت ديكن أف تبادؿ اػبربات كاؼبشاركة ُب
 كالدكافع، كمعرفة اللغة العربية.
كذالك فيما يتعلق بأمهية بناء الثقة ُب    (Rakhmat dalam Sisca : 2003 : 68)رح ش
 نفس. كذكر إذا شعر الناس بالنقص، فسوؼ جيد صعوبة ُب توصيل أفكاره لؤلشخاص
الذين حيًتمهم كخياؼ التكلم املم العامة خشية اآلخرين خيطؤه. كىذا يتوافق مع ما ذكره 
(Heider dalam Sisca : 2003 : 68 ) أف قدرة الشخص يدؿ على مهارة الكبلـ، ال ،
 تتحدد فقط باؼبشاكل اعبسدية كاؼبهارات، بل تتأثر أيضنا بالثقة النفس.
ؼ إىل بناء الوعي بأنفسهم باؼبشاكل اليت تواجههم، عبلكة على ذلك، فإف ؿباكالهتم هتد
كالتعويد على األصدقاء كدعوهتم باستخداـ اللغة العربية ػبلق بيئة  الذم سبارس مهارة 
الكبلـ ُب حياهتم اليومية، كىذا تناؿ اإلعانة من قبل اؼبعلمُت قسم تعليم اللغة العربية 
قدموف التسهيبلت ك الكائنات اعبامعي جبامعة بالنكاريا اإلسبلمية اغبكومية الذين ي
)فرقو اللغة العربية(، تتضمن بعض من  FILARإلنشاء مناطق لغوية عن طريق إعداد 
األنشطة اليت ًب تنفيذىا ُب فرقو اللغة العربية: كوسيلة لصنع اؼبفردات كصنع مقاطع فيديو 
 من اغبوار ك صناعة فيديو سبثيلية.
خصائص النجاح ُب أنشطة الكبلـ ىي  عن  (Rosyidi dan Nikmah : 2011 : 91)ككفق 









 يتكلمالطبلبكثَتا  (1
 اؼبشاركةالنشطةمنالطبلب (2
 كجوددكافععالية (3
 اللغةاؼبستخدمةىياللغةاؼبستلمة )اللغة العربية( (4
المحاوالت لحّل مشاكلفيتعّلممهارة الكالملطالب المنطويين قسم تعليماللغة  ( ب
 إلسالمية الحكومية العربيةفي جامعة بالنكاريا ا
يل طبلب التعلم من مهارة دي ُب تعلم مهارة الكبلـ، كىي : ُتؿباكالت الطبلب اؼبنطوي
اإلستماع باستخداـ كسائل األفبلـ عن اغبوار كالغناء العربية كأيضنا من خبلؿ مهارة 
الكتاب عن طريق كتابة اؼبفردات من بعض الكتب كمواقع اإلنًتنت كمن ٍب التدرب 
دبفردىم ُب البيت أك أينما  الذين كانوا يعتقدكف أف اؼبكاف ديكن أف يستخدـ للًتكيز. 
( الذم قدـ بأف اؼبنطويُت دييل إىل حب 147  : ُب  أمل Jungىذا يتوافق مع نظرية )
 الكتابة.
كلكن ال يتفق الباحثة عن رأم يونج، فبا يقوؿ بأف اؼبنطويُت يفضل أف يكوف منفردا ُب 
م األنشطاط، ألنو من خبلؿ نتائج البحث اليت كجدت للباحثة أف ليس كل القياـ بأ
الطبلب اؼبنطويُت ال يتعلموف بأنفسهم، فإف بعضهم حيوف بالتعلم اعبماعي كلو كاف 
بأعداد صغَتة. كفقنا بقوؿ يونغ الذم قاؿ إف "اؼبنطويُت أكثر راحة )للتسكع( مع عدد 
 قليل من الناس".
الكتابة، فإهنم أكثر راحة ُب التعبَت عن ؿبتويات العقل  وفحيب نذيبالنسبة للمنطويُت ال
بالكتابة بنسبة من التكلم لفظيان. جبانب ذالك، يتبُت من نتائج البحث أف كجدت 
الباحثة على بعض الشخصيات اؼبنطويُت رببوف أف تكوف متكلمُت ُب كل ُب برنامج 
ـ جيدا من طريق كتابة اإلنشائية، الصغَتة اك الربنامج الكبَتة، فهم ديارسوف الكبل
قاؿ (Aziz dalam Fajriah : 2017 : 35)كديارسوف حىت يتأكدكا بإعتبار شفهيا. كفقنا برأم 









يكوف  كاغبركات كبدكف مواقف دبا كقع ُب أنشطة مهارة الكبلـ. كبالتايل، جيب أف
الطبلب كتابة جيدة ُب استخداـ الكلمات كالتعبَتات كاعبمل، كإعبلـ ككصف كاقًتاح 
 اىل اآلخرين.
كباؼبثل من اؼبنطويُت الذين حيبوف االستماع إىل الغناء العربية كبعض األفبلـ القصَتة,  ُب 
اؼبفردات تعلم الكبلـ يستخدموف ىواية مهارة اإلستماع، بعد االستماع أك النطق إىل 
 اعبديدة، سيتم فبارسة دبفردىم ٍب طرحهم شفهيان عندما يشعركف بالتأكيد باعتباره.
(Hanany : 2017 : 33-34) يقدـ بأف فوائد أنشطة االستماع ىي ؼبعرفة الطبلب بالكلمات
ا، مع التمكن من خلق بيئة تعليمية السعيدة  السمعية كمعرفة أصوات اللغة العربية جيدن
فع لدل الطبلب. كما رأت الباحثة، االستماع إحدل من اربع القدرات اليت كتعزيز الدا
تتيح ؼبستخدـ اللغة فهم اللغة اؼبستخدمة لفظينا. ألف كثَت من االتصاالت اليومية اليت 
يفعل تنفيذىا شفهيان، ىذه القدرة مهمة جدنا لكل مستخدـ اللغة.  بدكف مهارة 
من سوء الفهم ُب التواصل بُت مستخدـ اللغة، االستماع اعبيدة، سيكوف ىناؾ الكثَت 
 فبا قد يؤدم إىل عقبات ُب فبارسة الواجبات كاألنشطة اليومية.
 الباب الخامس
 اإلختتام
 االستنباط . أ
 لباحثة كما يلي :بطتاستنابنسبة النظرم ُب الباب السابق، 
 ف ُب تعلم مهارة الكبلـ :و اؼبشاكل اليت يواجهها الطبلب اؼبنبسط .1
 اؼبتعلقة باؼبفردات اؼبشاكل ( أ
 القاعدةاؼبشاكل اؼبتعلقة ب ( ب
 القلق كاػبوؼ باػبطأ أكرب من الثقة بالنفس ( ج
 التأثَتات البيئية اليت ال سبارس / تواجب على التكلم. ( د









 اؼبشاكل اؼبتعلقة باؼبفردات ( أ
 اؼبشاكل اؼبتعلقة بالقواعد  ( ب
 اؼبشاكل اؼبتعلقة بالتأثَتات البيئية ال سبارس أك توجب خربة  ( ج
 اؼبشاكل اؼبتعلقة بنسياف  عن اؼبفردات اليت ًب حفظها ( د
اؼبشاكل اؼبتعلقة بالثقة النفس، بسببها ذبعل اػبوؼ، كاإلستحياء ؼبمارسة مهارة   ( ق
 الكبلـ ُب اغبياة اليومية
ف ُب تعلم مهارة الكبلـ  كما و كاؼبنطويف و تشمل احملاكالت اليت يبذؽبا الطبلب اؼببسط .3
 يلي:
 مهارة الكبلـ ُب زيادة  اؼبفردات كتعميق قواعد اللغة فبارسة ( أ
تعزيز الثقة بالنفس من خبلؿ رؤية تشجيعات كاتباع بعض الدكرات اكاألنشطة   ( ب
 (ITHLA ) رباد الطلبة اللغة العربية اُب نطاؽ اللغة العربية مثل أنشطة 
 التعويد  فبارسة مهارة الكبلـ ُب البيئة. كابدأ من نفس على  ( ج
تعميق على مهارة الكبلـ من خبلؿ مهارة اإلستماع باستعماؿ الوسائل كاألفبلـ  ( د
 الكرتوف كاألغاين العربية.
تعميق على مهارة الكبلـ من خبلؿ مهارة اإلستماع بطريقة الكتابة على  ( ق
دىا ُب البيت أك ُب أم اؼبفردات من بعض الكتب كمواقع اإلنًتنت، ٍب سبارس دبفر 
 مكاف يعتقدكف للًتكيز عليو.
 قتراحاتاإل . ب
 بنسبة من نتائج البحث الذم كجدت الباحثة، توجد األحواؿ الذين تقًتح :
الثقة النفس كتشجيع أنفسهم كي ال خيافوا من اػبطأ عند  نمود أف يقـو الطبلب بمتعمّ 
الكبلـ، إما داخل كخارج ك مهارة على  ارسة الطبلب, كأف ديفبارسة مهارة الكبلـ
اللغة العربية  تعليم د أف يكوف الطبلب نشيطوف دائمنا ُب أنشطة قسممتعمّ , ك خارجو









 التوصيات . ج
استنادنا إىل نتائج البحث اليت ًب إجراؤىا الباحثة، يهتم الباحثة بالتوصية بعناكين البحث 
 متوافقة بالبحث الذم تقـو هبا الباحثة لتطوير الباحثوف التايل، دبا ُب ذلك:
 تعليم مشكبلت تعلم مهارة الكبلـ عربظبات الشخصية متوازف اؼبزاج لطبلب قسم .1
 اللغة العربية جبامعة بالنكاريا افسبلمية اغبكومية
اتيجياهتم ُب ك متوازف اؼبزاج على االسًت  االنطوائيةك  االنبساطيةتأثَت الشخصيات  .2
اللغة العربية جبامعة بالنكاريا افسبلمية  تعليمتعلم اللغة العربية لطبلب قسم 
 اغبكومية
فاعلية تعلم مهارة الكبلـ من خبلؿ مهارة اإلستماع لطبلب اؼبنطويُت ُب قسم  .3
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